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актер театра и ТВ
Затем прибывших доставили в пункты времен-ного размещения, открывшиеся в гостинице НТИИМ и на базе отдыха Уралвагонзавода «Со-
ловьиная роща». Большинство семей с маленькими 
детьми поселились в гостинице института. К приезду 
переселенцев были готовы жилье, питание и другие 
неотложные бытовые вещи. 
С первого часа пребывания на Уральской земле с 
людьми общались психологи, наготове были меди-
цинские работники. Сотрудники МЧС и полиции по-
могали соблюдать спокойствие, переносить тяжелые 
вещи. Трехразовое питание обеспечили столовые ин-
ститута и Уралвагонзавода. Для детей разработано 
детское меню.
В пунктах временного размещения (ПВР) люди 
смогут прийти в себя после пережитого и авиапере-
лета. Проживание, питание и  медицинская помощь 
здесь бесплатны. 
 В ПВР предполагается провести процедуру опре-
деления и оформления статуса переселенцев: либо 
временное пребывание на территории России, либо 
принятие гражданства России. В зависимости от это-
го им будет оказана помощь в оформлении докумен-
тов. В ближайшее время начнут работать и специали-
сты службы занятости, они предоставят информацию 
о дальнейшем трудоустройстве. 
Подробности – в следующих номерах «ТР».
Римма СВАХИНА.
Переселенцы с Украины - на Тагильской земле
 сбежавшие от войны
Первые шаги по тагильской земле.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Вчера в девятом часу утра самолетом из Ростова 
в Екатеринбург прибыли  112 вынужденных 
переселенцев с Украины. 12 человек приняли 
родственники в столице Урала. Сто человек, в 
том числе 33 ребенка от 11 месяцев до 15 лет, в 
первой половине дня на трех автобусах приехали 
в Нижний Тагил. Двум из них помогли добраться в 
Магнитогорск и Челябинск. Остальные остались в 
нашем городе. 
В ДК «Салют» на Старателе людей встречали 
представители администрации и оперативных служб 
города. Там же прошла первичная регистрация.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Самые жесткие санкции  
со времен холодной войны
Правительства стран ЕС согласовали новый пакет экономи-
ческих санкций против России, объявил во вторник вечером 
Совет Евросоюза. 
Новые ограничения – первый по-настоящему серьезный удар, 
нанесенный российской экономике, отмечет РБК. Санкции Евро-
союза затрагивают целые ее сектора – финансовый, нефтяной и 
оборонный. О введении новых санкций в отношении «ключевых 
секторов российской экономики» объявил и президент США Барак 
Обама. Теперь доступ к финансированию со стороны США огра-
ничен еще для трех российских банков – ВТБ, Банка Москвы, Рос-
сельхозбанка. Также под американскими санкциями оказалась Объ-
единенная судостроительная корпорация, объединяющая почти 
полсотни российских предприятий. «Действия России на Украи-
не и санкции, которые мы уже ввели, ухудшат положение слабой 
российской экономики», — предположил американский лидер. 
Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли назвать текущие 
отношения между Россией и США холодной войной, Обама отве-
тил отрицательно. «Нет, это не новая холодная война, это очень 
специфический вопрос, связанный с нежеланием России признать, 
что Украина должна определять собственный путь», — приводит его 
слова РИА «Новости».
КСТАТИ. В случае санкций суммарная добыча нефти в России может 
снизиться на 5–10%, или на 26–52 млн. т в год, подсчитал исполнитель-
ный директор кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» 
Николай Грачев. Представители «Роснефти» и «Газпрома» сообщили, что 
информацию о санкциях не комментируют, пока полностью не будет ясен 
их характер. По данным Минэнерго и Минпромторга, 25% оборудования, 
используемого в нефтегазовой отрасли, приобретается российскими ком-
паниями за рубежом. 
• Прибавка к пенсии работающим Прибавку к пенсии получат более 14 миллионов россиян. Как 
уже сообщал «ТР», Пенсионный фонд России (ПФР) проведет 
перерасчет этих выплат уже в августе.
Увеличение выплат произойдет автоматически. В 2013 году в ре-
зультате корректировки пенсия работающих пенсионеров допол-
нительно к плановым индексациям в среднем увеличилась на 172 
рубля. В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный ха-
рактер: ее размер зависит не только от уровня заработной платы 
работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше граж-
данин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые 
будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате 
чего прибавка к пенсии будет больше.
• Стрелков запретил материтьсяМинистр обороны самопровозглашенной Донецкой народной 
республики (ДНР) Игорь Стрелков запретил военнослужащим 
употреблять матерные ругательства. Об этом говорится в тек-
сте приказа, распространенном пресс-службой ополчения.
Как отмечается в документе, брань в общественных местах «бу-
дет приравнена к серьезному дисциплинарному нарушению и на-
казываться соответственно». В разъяснении к приказу говорится, 
что «слова матерной брани нерусского происхождения, и употре-
блялись врагами Руси для осквернения наших святынь, чтобы, воз-
действуя на русских воинов через дух, сломить их в бою и поставить 
народ на колени». По словам Стрелкова, мат «духовно унижает нас 
и ведет армию к поражению».
• Снова туристам не повезлоПетербургский туроператор «Экспо-тур» объявил о приоста-
новке деятельности. Как сообщается на сайте компании, ре-
шение было принято «в связи с невозможностью выполнения 
своих обязательств перед туристами».
Основным направлением деятельности компании «Экспо-тур», 
основанной в 1993 году, является организация круизов. В прошлом 
году туроператор запустил новый маршрут по Черному морю с за-
ходом в порты Новороссийска, Ялты, Сочи, Севастополя и Стамбу-
ла. Однако в этом году, по требованию владельца судна, остановки, 
на которых туристы могли бы спуститься в порт, остались только в 
Севастополе и Стамбуле. Изменение маршрута вызвало недоволь-
ство туристов, которые потребовали вернуть им деньги, и были за-
тем направлены в страховую компанию.  
• Влип!В аэропорту Домодедово во вторник на несколько часов за-
держали вылет пассажирского самолета из Москвы в Новоси-
бирск из-за того, что лайнер застрял на рулежной дорожке. 
Об этом рассказали очевидцы 
«Комсомольской правде». По их 
словам, «Боинг» не смог выехать 
на взлетно-посадочную полосу, 
поскольку задние шасси само-
лета провалились примерно на 
10-15 сантиметров в расплавив-
шийся от жары асфальт. Пасса-
жиров разместили в помещении аэровокзала, предоставив им на-
питки и еду. Синоптики Гидрометцентра присвоили московской по-
годе высший уровень опасности. Согласно прогнозам, к выходным 
столбики термометров могут подняться до плюс 35 градусов.
 тема недели
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
Говорят, что всякое сравнение 
хромает. Что некоторые вещи 
можно относить друг к другу 
достаточно условно, с некой 
натяжкой. Как, например, 
годы 1914-й и 2014-й. Сто 
лет, лежащих между этими 
датами, в наши дни отмечают 
как век, прошедший с начала 
1-й мировой войны. Той 
самой, что неузнаваемо 
изменила жизнь не одного 
поколения и стала предтечей 
перемен вселенского 
масштаба.
Дотошные историки сегод-ня ищут и успешно нахо-дят параллели между со-
бытиями, которые разделяют 
сто лет. Но и не специалисты 
в области военных конфлик-
тов ощущают, как в мире все 
сильнее пахнет порохом. Он, 
вообще-то, за минувший век 
редко когда выветривался. Ар-
мия СССР, например, про кото-
рый нам говорили, как про оплот 
мира и дружбы, только три года 
из отмеренных ей семи с не-
большим десятков не вела бое-
вые действия вне своей терри-
тории. Да и американские вой-
ска, как подсчитал в газете «Ва-
шингтон пост» политик и жур-
налист Роберт Каган, вмешива-
ются в вооруженные конфликты 
все активнее. Если до холодной 
войны они участвовали в воен-
ных событиях в других странах 
в среднем раз в четыре года, 
то после крушения Берлинской 
стены – воевали 19 лет из 25. 
Вот вам и форпост демократии!
 Идущая на Украине граждан-
ская война с непокорным юго-
востоком до края обострила 
наши отношения с Америкой. За 
океаном считают Россию вино-
вной в поддержке вооруженных 
формирований, не согласных с 
политикой, проводимой май-
данными властями Киева. Мы, 
в свою очередь, видим перво-
причину конфликта в беспар-
донном вмешательстве Запада 
в дела соседнего нам государ-
ства. Информационный треск 
на фоне вводимых санкций был 
относительно безопасен, пока 
не случилось ЧП с малазийским 
«Боингом». Многие в мире по-
считали его почти что выстре-
лом в Сараево, где террорист 
Запахло порохом
Гавриил Принцип 28 июня 1914 
года и дал повод к 1-й мировой. 
 Пороховой дух ощущается 
теперь очень сильно. Генериру-
ют его залпы информационной 
войны. То вдруг в телевизион-
ном интервью высокопостав-
ленный американский генерал 
почему-то начинает сравни-
вать потенциал армий России 
и США, а потом еще уверяет, 
что его подчиненные готовы до-
казать свое превосходство на 
поле боя. То обозреватель га-
зеты The National Interest Майкл 
Пек публикует цикл статей на 
эту же тему. В последней из них, 
за 28 июля, он размышляет, ка-
ких пяти самых смертоносных 
образцов российского сухопут-
ного оружия должны опасаться 
Украина и НАТО, если, как он де-
ликатно выражается, «произой-
дет немыслимое». Читай – в Ев-
ропе начнется прямой военный 
конфликт.
 На первое место в пятерке 
нашего супероружия амери-
канский специалист ставит танк 
Т-90. И, хотя он легче своих ана-
логов – «Абрамса», «Челендже-
ра» и «Леопарда», - ни по такти-
ко-техническим характеристи-
кам, ни по системе управления 
огнем им ничуть не уступает. 
Любопытно заявление амери-
канца о том, что Т-90 намного 
современнее находящихся на 
вооружении у украинской армии 
Т-80 и Т-64. Тем самым он кос-
венно подтверждает превосход-
ство танковой школы Уралвагон-
завода, усилиями которой Рос-
сия имеет сегодня это оружие. 
В многолетнем заочном споре 
конструкторских бюро Нижнего 
Тагила и Харькова, по мнению 
газетного автора, победа явно 
за уральцами.
 Не добавляет оптимизма на-
мерение США сделать Украину 
внеблоковым партнером НАТО, 
что сразу даст возможность за-
океанской военной поддержки 
наследников Майдана. Не менее 
показательно желание Запада 
приблизить к границам России 
свои военные базы. 
 Словно спички из коробка 
идут друг за другом такие но-
вости на лентах агентств. Чи-
таешь их, и поневоле приходит 
на память известный слоган: 
«Спички детям – не игрушки». 
Как бы пропагандистские жон-
глеры век спустя не заигрались 
и не разожгли в мире новый по-




Вечером, после девяти,  
на Вагонку? На трамвае!
Хороший подарок сделали тагильчанам к Дню города 
трамвайщики: с 1 августа в будние дни на 12-м маршруте 
вместо двух поездов будут ходить три, а значит - 
уменьшится интервал движения.
Дополнительный поезд будет выходить в 9.18 утра из депо на Вагонке, направится в город до «Островского» и далее будет курсировать по 12-му маршруту. Наконец, в 21.22, 
он отправится с «Островского» снова в вагонское депо, куда 
прибудет в 22.00. Иными словами, вечером с Привокзальной 
площади можно будет уехать на трамвае в Дзержинский район 
примерно в половине десятого. Трамвайщики советуют обратить 
внимание на изменения в расписании (в рабочие дни). Обнов-
ленная информация появится на сайте «Тагильского трамвая».
Кстати, полгода назад  был введен дополнительный, тре-
тий  поезд на 12-м в выходные дни. Так что приоритетный про-










- Покупаем квартиру. Цены 
на недвижимость завышены 
в разы. Обычному человеку 
сложно накопить столько денег. 
Единственный выход - брать 
ипотеку. Хотелось бы, чтобы в 
квартире был ремонт: заезжай 
и живи. Иначе нет смысла поку-
пать голые стены за такую цену. 
Присмотрели «двушку» на Та-
гилстрое: рядом с домом мага-
зин, во дворе детская площадка, 
до работы, опять же, недалеко. 
Проблем с транспортом возник-




- Никаких планов на лето нет, 
мы с мужем работаем. А отды-
хать будем зимой, по-другому 
никак, на предприятиях отпуск 
строго по графику – два зимой, 
один летом. Нисколько не жа-
леем, ведь зимой начинается 
туристический сезон. Делаем 
загранпаспорта, впервые поле-
тим за рубеж. Рассматриваем 
Таиланд. 
По выходным выезжаем на 
природу, делаем шашлыки. От-




- Уже несколько месяцев не 
видела сына. Хочу обратиться 
к нему через газету, он все пой-
мет и придет домой, к маме. 
Дорогой сынок, я люблю тебя и 
жду! 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Уральская панорама
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Сквер около горно-
металлургического колледжа 
преображается буквально на 
глазах. Погода мешает как 
может, но строители даже 
в таких сложных условиях 
умудряются не отклоняться 
от намеченного плана. 
Сомнений нет: к Дню города 
объект будет сдан.
Если пять дней назад нужно было включить воображе-ние, чтобы представить, 
каким станет сквер, то теперь 
уже прекрасно видно, где раз-
местятся площадки, дорожки, 
цветники. Старый сквер помо-
лодеет и еще много лет будет 
радовать тагильчан. Молодежь 
получит возможность занимать-
ся различными видами спорта, 
в том числе модными сейчас 
скейтбордингом (катание на ро-
ликовой доске) и воркаутом (си-
ловая гимнастика на турниках), 
а все остальные смогут прогу-
ляться по мощенным дорож-
кам и полюбоваться красотами 
местного пейзажа.
О том, как идут строитель-
ные дела, рассказал началь-
ник управления городского хо-
зяйства администрации города 
Владимир Юрченко.
- Площадка для скейтбор-
динга практически готова. Она 
асфальтирована, подведено 
освещение. В четверг будут 
установлены специальные кон-
струкции для выполнения трю-
ков. Рассчитываем, что органи-
зованная площадка привлечет 
поклонников этого вида спорта, 
которые сейчас облюбовали Те-
атральный сквер. На площадке 
для воркаута продолжается бла-
гоустройство, она отсыпается 
 День города-2014
К празднику подарок будет готов
щебнем, а сверху будет уложен 
десятисантиметровый слой пе-
ска. Сами снаряды уже стоят. 
В субботу подрядчики провели 
асфальтирование спортивной 
площадки. К сожалению, воз-
никли проблемы с изготовлени-
ем металлоконструкций, на это 
потребуется три недели. В ре-
зультате мы не успеем сделать 
ограждение к Дню города, хотя 
сама площадка к празднику бу-
дет готова. Решается вопрос с 
поставкой резинобитумного ос-
нования, которое будет уложе-
но поверх асфальта, хотим уско-
рить этот процесс. Практически 
полностью вымощена плиткой 
центральная аллея, скоро здесь 
начнут устанавливать скамейки 
и урны. От утвержденных сроков 
строители не отступают.
Красиво «обыграны» большие 
куски руды, установленные на 
постаментах. Раньше многие та-
гильчане их просто не замечали, 
теперь вокруг сделаны неболь-
шие площадки с подходами. Там 
появятся красивые угловые ла-
вочки, и эти уголки станут насто-
ящим украшением сквера. 
В понедельник было принято 
решение о создании небольшой 
детской площадки. Ее тоже успе-
ют построить к Дню города. По 
периметру сквера будет оформ-
лена асфальтовая беговая до-
рожка шириной в полтора метра. 
Здесь будут заниматься физкуль-
турой учащиеся горно-металлур-
гического колледжа и кататься на 
велосипедах все желающие. 
Напомним, сквер – совмест-
ный подарок к Дню города от та-
гильской администрации, Урал-
вагонзавода и ЕВРАЗ НТМК. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Работа кипит практически на каждом квадратном метре.
Центральная аллея вымощена плиткой. Около постаментов с кусками руды делают площадки для отдыха.
Личное поручение главам
Главы муниципальных образований должны обеспечить воз-
можность комфортного размещения и трудоустройства вы-
нужденных переселенцев с Украины, прибывающих в Сверд-
ловскую область. 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал вчера на заседа-
нии комиссии по мониторингу достижения целевых показателей, 
установленных «майскими указами», где обсуждены вопросы реа-
лизации стратегии государственной национальной политики.«Мы 
обязаны оказать всю необходимую помощь беженцам. Главы муни-
ципалитетов должны обеспечить создание пунктов временного раз-
мещения переселенцев и самим посещать их, чтобы держать ситу-
ацию на контроле, вникать в проблемы беженцев. Прошу держать 
ситуацию на постоянном контроле», - отметил Евгений Куйвашев. 
Министр обнадежил болельщиков 
Екатеринбург достоин принять не только отборочные игры, 
но и одну восьмую финала чемпионата мира по футболу 2018 
года. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко в 
ходе своего визита в Екатеринбург 29 июля. 
«Я полон решимости, и у меня нет никаких колебаний в том, что Ека-
теринбург должен принять игры чемпионата. Ваш стадион красивый, 
но морально он – надо признать – устаревший, сейчас он не отвечает 
современным требованиям и требованиям FIFA. Главное, вы должны 
понимать, что это богатое наследие городу», - отметил министр.
Бюджетники - в лидерах
Подведены очередные итоги социально-экономического 
развития Свердловской области за период январь-июнь 2014 
года. Результаты опубликованы на портале регионального 
министерства экономики: economy. midural.ru. 
Среди растущих отраслей отмечены сельское хозяйство и строи-
тельство. Также подросли зарплаты бюджетников Среднего Урала. 
В январе-мае 2014 года среднемесячная номинальная заработная 
плата составила 28675,1 рубля, а зарплата работников крупных и 
средних организаций Свердловской области в этом периоде со-
ставила 31879,7 рубля (109,8%). В числе лидеров по темпам роста 
зарплаты в Свердловской области – бюджетники, производство 
строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий. 
По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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Об итогах 
«Иннопрома»
- Прежде всего, важно по-
нять: нужно ли Нижнему Таги-
лу участвовать в подобных ме-
роприятиях? Изначально, при-
знаюсь, нынче думали не уча-
ствовать, потому что у города и 
без того дефицитный бюджет, 
а аренда и стенды стоят неде-
шево. Но, отработав текущее 
полугодие, четко поняли: без 
«Иннопрома» не обойтись. На 
выставку приезжают специ-
алисты из разных стран, субъ-
ектов Российской Федерации. 
В повседневной жизни с ними 
довольно сложно пересечься. 
«Иннопром» как раз и дает воз-
можность за три-четыре дня 
показать город, наши проекты, 
их реализацию, перспективы. 
В этом году мы уже отчитыва-




ность рассмотреть любые ва-
рианты самых разных проек-
тов: как социальных, так и тех, 
что могут приносить прибыль и 
доход. К примеру, строитель-
ство моста на улице Фрунзе - 
это долгосрочный проект, но 
все-таки это социальная ин-
фраструктура города. Другой 
пример, аквапарк – инвестици-
онный проект, который в буду-
щем будет приносить владель-
цу прибыль. На «Иннопроме» 
прошло огромное количество 
встреч, конкретно с теми пред-
ставителями компаний, кото-
рые, так или иначе, проявляли 
свое внимание к городу. Инте-
ресовались не только проекта-
ми, но и предстоящими конкур-
сами, тем, что будет входить в 
конкурсную документацию, и 
прочими нюансами. 
Предметно прошли пере-
говоры со Сбербанком, ВТБ, 
Банком Москвы. Причем, если 
в прошлом году только нача-
лось обсуждение вопросов воз-
можного финансирования, то в 
этом году предметом разгово-
ра стали абсолютно конкретные 
объекты, проговаривались ус-
ловия и предполагаемые объ-
емы финансирования. 
Если бюджет позволит, то 
Нижний Тагил всегда будет 
представлен на «Иннопроме». 
И, конечно, с новыми, совре-
менными стендами. В этом году 
сэкономили, не стали придумы-
вать ничего нового, но в буду-
щем стенды должны обязатель-
но обновляться, нести новую 
смысловую нагрузку. Надеюсь, 
на следующем «Иннопроме» 
покажем результаты внедре-
ния одного из серьезных ин-
вестпроектов. В 2015 году бу-
дет много пусковых объектов 
– гостиница Park Inn, поликли-
ника на Вагонке, физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
на Гальянке. Другой спортивно-
оздоровительный комплекс, на-
деюсь, будет запущен в эксплу-
атацию уже в этом году. 
- С точки зрения финанси-




- Трамвай не мог не понра-
виться. Необычный, современ-
ный. Все видели восторг пре-
мьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, когда он узнал, что 
трамваем можно управлять с 
помощью любимых им гадже-
тов. Понятно, это наше буду-
щее. 
С точки зрения финансиста, 
стоимость опытного образца –
порядка 1 миллиона евро. Для 
такого красавца в городском 
бюджете подобных средств нет. 
Единственное, что мы можем 
сделать, так это отремонтиро-
вать часть нашего трамвайного 
пути под низкопольные вагоны, 
чтобы была возможность по-
казать ходовые качества это-
го уникального трамвая в дей-
ствии. Готовы в этом направле-
нии обеспечить финансирова-
ние. Расчет стоимости одного 
километра пути под низкополь-
ный трамвай – около 50 милли-
онов рублей. Есть фирмы, кото-
рые занимаются такими рабо-
тами в лизинг. А вообще, счи-
таю, что должна появиться фе-
деральная программа. Муници-
палитеты, при желании, могут 
перейти на такого рода техни-
ку, но должно быть очень мощ-
ное финансирование. Знаю, что 
на выставке было подписано 
соглашение о поставке новых 
трамваев к чемпионату мира 
2018 года. Финансировать про-




- Евгения Олеговна, давай-
те поговорим о концессион-
ных соглашениях как вариан-
те государственно-частного 
партнерства. Что это на са-
мом деле: кабала для тагиль-
чан или все-таки перспектив-
ное развитие, подразумева-
ющее более комфортный 
уровень жизни? 
- Серьезный вопрос. Могу 
сказать, что задача депутатов 
 гостиная «ТР»
горДумы и администрации го-
рода - сделать так, чтобы кон-
тракт жизненного цикла, к при-
меру - по «Светлому городу», 
как и любые другие долгосроч-
ные контракты, не явились ка-
балой для Тагила, наших детей 
и внуков. Нас давно отучили 
планировать на долгосрочные 
периоды. В советские времена 
был Госплан, и, судя по всему, 
там работали профессионалы, 
которые могли планировать и 
распределять расходы и дохо-
ды на 50 лет вперед. Концесси-
онное соглашение – это обыч-
ное долгосрочное планиро-
вание. Контракты жизненного 
цикла, которые предусматри-
вают приложения к договору 
до 2039 года с графиком еже-
годных платежей. Контракты 
должны формироваться таким 
образом, чтобы они не явля-
лись кабалой. 
Бюджет долгосрочного раз-
вития для всех контрактов и до-
говоров, рассчитанных на срок 
более пяти лет, должен быть 
обязательным. Перед тем, как 
идти на розыгрыш этого кон-
курса, необходимо хотя бы для 
себя рассчитать бюджет при-
мерно до 2040 года. И уже в 
рамках этого «длинного» бюд-
жета, где будут показаны все 
постоянные платежи: за элек-
троснабжение, по лизинговым 
договорам, по договорам кон-
цессионных соглашений, по 
контрактам жизненного цик-
ла, нужно действовать. Только 
имея согласованный админи-
страцией города и городской 
Думой бюджет долгосрочных 
платежей, можно принимать 
окончательное решение о том, 
что контракт возможен. 
Потенциальные инвесторы, 
изучая наши расчеты, высчиты-
вают эти платежи с учетом сто-
имости денег в будущих перио-
дах. В формулу закладываются 
кредитные проценты, коэффи-
циент, учитывающий стоимость 
денежных средств, инфляцию и 
пр. Таким образом, концессия 
– это не ярмо. Но в том случае, 
если будут четко просчитаны 
платежи, формула будет абсо-
лютно понятна тем, кто готовит 
этот аукцион, в нашем случае 
- это администрация города, 
и при наличии долгосрочного 
бюджета движения денежных 
средств. По нашим нынешним 
прогнозам, мы видим, что бюд-
жет города сможет «потянуть» 
эти платежи, с учетом других 
важных потребностей. 
При этом надо понимать, что 
мы должны учитывать и обя-
занности инвестора. К при-
меру, если в течение опреде-
ленного периода исполнитель 
не выполняет какое-то из ус-
ловий, мы можем расторгнуть 
этот договор в одностороннем 
порядке. Исполнителю это не-
выгодно, ему интересно макси-
мально качественно выполнить 
капитальные работы, чтобы в 
дальнейшем тратить меньше 
средств на эксплуатацию, ре-
монт, реконструкцию и т. д.
- Возникает вопрос: а мо-
жет, и не надо ничего осве-
щать? Не видели раньше и 
не надо нам все это видеть… 
- Поймите, это будет одна из 
первых попыток, пилотный про-
ект в Российской Федерации 
именно по контракту жизнен-
ного цикла, именно по «Свет-
лому городу». И этим проек-
том, на самом деле, сильно 
заинтересован Сбербанк. Его 
глава Герман Греф сейчас го-
товит схему финансирования 
подобного рода проектов. Бо-
лее того, Греф являлся одним 
из разработчиков концепции 
по контрактам жизненного цик-
ла и поэтому готов участвовать 




У нас есть задание от прези-
дента России В.В. Путина – до 
1 января 2015 года отдать прак-
тически всю сетевую структуру 
в концессии или по контрактам 
жизненного цикла. Я бы назва-
ла это сверхзадачей. Осталось, 
в лучшем случае, пять месяцев 
для того, чтобы решить эти во-
просы. Свет, тепло, газ, вода 
– все эти муниципальные сети 
Наш город будет 
Евгения ЧЕРЕМНЫХ: 
Заместитель главы администрации города по финансово-
экономической политике Евгения Черемных побывала в 
гостях у журналистов «Тагильского рабочего». Обсуждение 
важных для города проблем продолжалось почти два с 
половиной часа. Вопросы задавали про деньги, жилье, 
долгосрочные контракты, которые город планирует 
заключать с инвесторами, и то, как ситуация на Украине 
может отразиться на жизни нашего города и работе 
градообразующих предприятий. 
Евгения Черемных.
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должны быть в концессиях, дол-
госрочной аренде, где их будут 
обслуживать специалисты вы-
сокого уровня. 
- И все же, что выиграет 
город от концессионных со-
глашений?
- К 2039 году по контрактам 
жизненного цикла в рамках 
проекта «Светлый город» Та-
гил получит до 21 тысячи новых 
светоточек, модернизирован-
ные старые плюс отличную ин-
фраструктуру. То же самое ка-
сается тепла, водоснабжения 
и др. 
В прошлом году Нижнему Та-
гилу повезло. Может быть, сы-
грала свою роль благосклон-
ность президента РФ. Но аб-
солютно понятно, что каждый 
год по два миллиарда плюс 1,3 
миллиарда от губернатора ни-
кто не собирается городу да-
вать. А где брать деньги на ка-
питальные вложения? В основ-
ном, бюджет предусматривает 
только текущее содержание, 
то есть зарплату, коммунал-
ку, немного на то, чтобы заде-
лать дыры на дорогах. Концес-
сии – это правильный выбор, но 
нужно с умом подходить к кон-
курсной документации с обя-
зательным приложением гра-
фиков платежей и выполнения 
работ. При неисполнении того 
или другого обе стороны будут 




- Евгения Олеговна, не-
сколько слов о бюджете те-
кущего года. Что он из себя 
представляет и как исполня-
ется?
- Хороший бюджет. Утверж-
денная расходная часть - 9 мил-
лиардов 600 миллионов рублей. 
Думаю, что до конца года, если 
корректировки и произойдут, 
то небольшие. Если федераль-
ный бюджет найдет возможно-
сти, то 200 миллионов рублей 
в этом году направит на ФОК. 
Еще 103 миллиона рублей нам 
обещали на драмтеатр. 
Исполнение по бюджету пока 
39 процентов. Это нормально, 
поскольку все капитальные за-
траты будут сдаваться и финан-
сироваться во втором полуго-
дии. По основным статьям все, 
что нужно, исполнено в 50-про-
центном объеме. 
По налогам поступления идут 
в рамках запланированного на 
полгода, даже есть некоторое 
превышение. По отношению к 
прошлому году разница чуть 
меньше 200 миллионов, она 
полностью объясняется НДФЛ. 
Раньше мы получали 27 про-
центов этого налога, сейчас 18 
процентов. Дельта составила те 
самые 200 миллионов. Но это 
все было учтено заранее. 
У нас, к сожалению, есть то-
варищи, которые не хотят пла-
тить налог на землю, на имуще-
ство, традиционно имеет за-
долженность малый и средний 
бизнес. В целом, за полугодие 
по налогам это составило 160 
миллионов рублей. Для бюд-
жета Нижнего Тагила - немало. 
Налоговая инспекция со сво-
ей стороны делает все возмож-
ное, чтобы истребовать долги. 
Но, судя по всему, законода-
тельство РФ устроено так, что 
кому-то выгодно не платить. И 
минимальные штрафы не пуга-
ют. Самое интересное, что на-
логовая дисциплина у населе-
ния со средним уровнем дохо-
да в разы жестче. Люди получа-
ют уведомления и оплачивают 
налоги. А если уровень дохода 
выше среднего, то люди как-
то «забывают» о том, что нужно 
оплатить налоги. И это видно 
налоговикам по расшифровкам 
должников. 
- Вопрос в продолжение 
темы бюджета. Город недо-
считался нескольких десят-
ков миллионов рублей из-
за переоценки кадастровой 
стоимости земель, на кото-
рых расположены крупные 
предприятия: НТМК, ВГОК. 
Как к этому относится адми-
нистрация города?
- Когда планировался бюд-
жет на 2014 год, мы уже знали 
о том, что переоценка произо-
шла по НТМК, ВГОКу и Урал-
вагонзаводу. По ВГОКу отраз-
илось на бюджете не в части 
налогов, а в части поступления 
арендных платежей. За полгода 
недоплата составила 15 милли-
онов рублей, она связана с тем, 
что, когда кадастровая стои-
мость земли была снижена, по-
лучилось, что ВГОК переплатил 
городу. Поэтому этих денег от 
ВГОКа мы уже не получим. До 
конца года сумма составит око-
ло 30 миллионов рублей. 
По НТМК мы знали, что пла-
нировать, а Уралвагонзавод 
пока обеспечивает поступле-
ния этого налога в рамках ра-
нее начисленных сумм. В даль-
нейшем это будет зависеть от 
их собственной учетной полити-
ки. На сегодняшний день можно 
им выразить только благодар-
ность: платежи идут ровно, без 
задержек, что очень серьезно 
помогает городу. 
- Каким-то образом можно 
увеличить доходы бюджета?
- Есть довольно интерес-
ные задумки. У нас много ин-
дивидуальной жилой застрой-
ки, владельцы которой никак 
не хотят ее регистрировать. В 
итоге город недополучает на-
логи на землю, имущество. 
Причем такая ситуация касает-
ся дорогих строений. Процесс 
запущен, земельный контроль, 
управление архитектуры выяв-
ляют такие строения и работа-
ют с владельцами. По нашим 
прогнозам, более 25 тысяч ква-
дратных метров ИЖС должны 
зарегистрировать.
Всего в этом году город дол-
жен сдать около 100 тысяч ква-
дратных метров жилья, с ИЖС 
будет больше. Работаем в этом 
направлении, планируем, в том 
числе - с помощью «ТР», публи-
ковать фото строений, искать 
хозяев. Не найдем – заберем 
в муниципальную собствен-
ность. Думаю, что многих это 
взбодрит. 
О том,  





- Евгения Олеговна, можно 
ли уже сейчас сказать, каким 
образом повлияют на эконо-
мику санкции, принятые в от-
ношении России, в частно-
сти, Уралвагонзавода?
- Мне иногда кажется, что 
кое-кто заигрывается, напере-
гонки рассказывая друг другу 
о том, какие санкции они могут 
применить к России. Опуская 
политическую подоплеку, пре-
красно понимаю, что это ин-
формационная война. На мой 
взгляд, в Нижнем Тагиле это 
может коснуться ЕВРАЗа. Но 
лишь в том случае, если там 
есть контракты с теми страна-
ми, которые пытаются идти на 
санкции. Экспортные контрак-
ты, возможно, тоже могут по-
страдать. Но если они касают-
ся поставки товара, то, увере-
на, эти страны могут навредить 
только себе, а не нам. 
Насколько мне известно, 
прямых крупных заказов Урал-
вагонзавод и США не имеют. 
Прорабатывались договоры 
по сотрудничеству с Caterpillar 
и Bombardier, но, опять же, 
здесь больше теряет Амери-
ка. Как любой производитель, 
эти компании должны быть за-
интересованы, чтобы их про-
дукция, инженерные наработки 
шли дальше и дальше. Через 
эти контракты они должны были 
зайти в Россию, на промышлен-
ное предприятие, которое бы 
производило их продукцию в 
том или ином виде. 
Как экономист считаю, что от 
этих санкций больше потеряет 
только американская экономи-
ка. Мы как производили дорож-
ную технику, так и будем произ-
водить. Более того, санкции ак-
тивизируют нашу инженерную 
мысль. Вся эта ситуация дала 
толчок к тому, чтобы лишний 
раз трезво оценить собствен-
ные возможности и пересмо-
треть промышленную полити-
ку РФ. Наша страна – великая, 
возможностей много, ресурсы 





«Время переведут.  
А мы снова 
выбросим деньги?»
Президент РФ подписал закон и соответствующий указ о воз-
врате к зимнему времени, которое отныне станет «вечным». 
Через три месяца, 26 октября 2014 года, стрелки всех хроно-
метров будут переведены на один час назад. Свердловская 
область вошла в четвертую часовую зону, где к московскому 
времени прибавляется, как было и прежде, два часа. Наконец 
проблема решена и прекратятся дискуссии о том, насколько 
манипуляции с временем полезны (вредны) для экономики, 
социальной сферы, здоровья населения и т. д.
Куда-то в глубину этого судьбоносного события канул на-
крепко связанный с ним ма-а-а-люсенький вопросик – что, 
индивидуальные приборы учета электрической энергии нас 
теперь обяжут перепрограммировать «назад»? Этот вопрос 
задают читатели, которые привыкли осмысливать причинно-
следственные связки между событиями. В редакцию обрати-
лись, лично или по телефону, А.В. Тароватов, Г.Березина, Н.И. 
Любомирова (улица Фрунзе); А.М. Загорский, С.Н. Тириляк 
(ул. Южная); Т.Г. Уткин, Е.И. и Б.А. Слободько (пр. Ленина). 
Вот как объясняется в письме свою обеспокоенность Алексей Викторович Тароватов: «Хорошо помню, как в 2013 году, в пе-риод кампании по перепрограммированию квартирных элек-
тросчетчиков, собственников взяли в оборот. Газеты, радио и теле-
видение настойчиво втолковывали, что с отменой перехода на зим-
нее время возникла необходимость перенастроить двухтарифные 
приборы учета. А какой-то из высоких чиновников даже заявил, что 
расходы будут возложены на областной бюджет. Но, по-видимому, 
это заявление, показавшееся многим гражданам вполне логичным, 
позже было сочтено преждевременным и непродуманным. Одним 
словом, популистским. 
Вскоре нам пообещали, что начиная с 1 ноября 2013 года всем, 
кто не произвел перепрограммирование, плата за потребленный 
энергоресурс будет начисляться по единому, причем - более до-
рогому дневному тарифу.
На сайте Тагилэнергосбыта можно было увидеть данные опросов 
жителей об отношении к этой процедуре. Запомнилось, что выпол-
нивших требование и перепрограммировавших счетчики было не 
слишком и много, по-моему, не больше 30%. Из разговоров с со-
седями и знакомыми становилось понятно, что заниматься перена-
стройкой многие вообще не собираются: не знают, куда обращать-
ся, не хотят платить и т.п. 
В конце октября, выложив около 400 рублей, я получил эту услу-
гу. На все про все у двух молодых людей, которые пришли по моей 
заявке, было потрачено минут 10-15, не больше. Через несколько 
месяцев узнал, что никаких штрафных санкций против тех, кто не 
выполнил требование о перепрограммировании, не введено. Люди, 
что называется, и пальцем не пошевелили - живут, как жили, да еще 
и над такими, как я, посмеиваются: «Деньги у вас лишние, видно, 
завелись, раз вы от них избавились с такой скоростью!» В общем, 
законопослушные остались с носом. Но постепенно, понемногу 
вроде бы даже и смирились.
И вот новость. Зимнее время будет возвращено. Но мы-то, один 
раз уже обжегшиеся на молоке, начинаем дуть на воду. С 26 октября 
часы переведут вперед. И все, кто почти год назад проигнорировал 
распоряжение властей, а заодно и денежки сохранил, прекрасно 
впишутся в «ситуацию». Они правильно сделали, что ничего не сде-
лали. А нам наверняка будет вновь выставлено требование отрегу-
лировать работу электросчетчиков, чтобы они эксплуатировались «в 
ногу» с зимним временем. Опять придется платить? За что? За чье-то 
неуважение к гражданам, которые просто так должны расстаться с 
приличной суммой? А по правде, такое отношение вызывает обиду. 
Дело ведь не столько в деньгах, сколько в реакции власти на под-
держку, которую она получает от законопослушных собственников. 
На днях по скайпу общался с племянником из Иркутска. Говорит, 
что вообще никогда не слышал о перепрограммировании. У него 
нет головной боли, она появляется у тех, кто следит за распоряже-
ниями правительства и старается их выполнять. Вывод делать не 
хочу. Он и без этого понятен».
Пока никаких официальных документов, дающих разъяснения по 
поднятой читателями проблеме, найти не удалось. Возможно, по-
явятся после перевода часов. Поэтому надежда на благополучное 
разрешение вопроса все-таки остается. Людям неприятно перево-












30,8 млн. рублей из федерального 
бюджета привлекла 
Свердловская область на 
создание «доступной среды» в 
образовательных учреждениях. 
Благодаря этому будут созданы 
условия для обучения детей с 
проблемами здоровья в 
32 школах
региона.
Услугами Инвестиционного  
агентства, созданного для  
привлечения  инвестиций и 
сопровождения проектов до
300 млн. рублей,
уже воспользовались многие 
свердловские предприниматели. 
Заявки на рассмотрение  
проекта принимаются на 
www.invest.midural.ru 
До 29 августа
уральцы обязаны определить 
способ накопления средств 
на капремонт своих 
многоквартирных домов. 
Региональному оператору уже 
поступили заявки от 79 домов 
на открытие спецсчёта, из них 
39 – получили  положительные 
заключения. 
В новостройки ждут переезда 
2 397 уральцев 
О том, как в этом году выпол-
няется региональная программа 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, премьер-
министр области Денис Паслер 
обсудил с кабмином на очередном 
совещании. 
Согласно программе в ново-
стройки до 2017 года переедут 20 
тысяч уральцев из тысячи много-
квартирных жилых домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2012 года.
До конца этого года в 18 му-
ниципалитетах планируется рас-
селить 136 аварийных домов. 
«Улучшат жилищные условия 2397 
человек. Из 29 малоэтажных до-
мов два уже построены в Средне-
уральске и Тугулыме. Восемь объ-
ектов в шести муниципалитетах 
вызывают серьёзные опасения», 
– доложил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.
Как оказалось, в четырёх му-
ниципалитетах – Каменске-Ураль-
ском, Ревде, Реже и Камышлове 
– строительство отстаёт от графи-
ка на два месяца. С главами этих 
городов шёл отдельный разговор, 
через месяц они вновь приедут с 
отчётами. 
«Важно, чтобы все понимали: 
сегодня мы говорим о выполне-
нии программы 2013-2014 годов. 
Параллельно отправлена заявка в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ на 2014-2015 годы. Сры-
вов не должно быть. Мы должны 
выполнить наши обязательства 
перед жителями области, которые 
сегодня находятся в ненадлежа-
щих жилищных условиях», – под-










по его поручению. 
По мнению губернатора, на-
чинать готовить будущих инже-
неров нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше — в школьном и 
даже дошкольном возрасте, ког-
да у детей особенно выражен ин-
терес к техническому творчеству. 
В связи с этим Евгений Куйвашев 
поставил задачу по укрепле-
нию материальной базы детских 
садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений со-
временным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников. 
Согласно концепции прог-
раммы большая роль будет отве-
дена совместным образователь-
ным проектам промышленных 
предприятий и технических 
вузов. Важно, чтобы будущих 
инженеров учили не только тео-
ретики, но и практики. В регио-
не уже существуют позитивные 
примеры такого подхода: обра-
зовательный центр ПНТЗ, тех-
нический университет УГМК, 
проекты Уральского федераль-






«Задача высшей школы – не 
просто выпускники с дипло-
мами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на 
конкретных производствах. 
Задача промышленного сек-
тора – формирование особой 
инженерной среды, новой ин-
дустрии, включая развитие 
сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок, повышение 
эффективности работы ин-
женерных кадров и престижа 
этих профессий».
Гранты губернатора
получат 18 учреждений культуры
В соответствии с поручением 
главы региона Евгения Куйва-
шева конкурс на предоставление 
грантов губернатора был прове-
дён среди учреждений культуры и 
искусства, осуществляющих дея-
тельность на территории Средне-
го Урала.
По итогам конкурса, организо-
ванного региональным министер-
ством культуры, определились 
получатели 18 грантов губернато-
ра на общую сумму 50 миллионов 
рублей.
Конкурсный отбор проводил-
ся по трём номинациям: «Созда-
ние новых театральных постано-
вок большой формы, организация 
и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» (четы-
ре гранта по 7 млн. рублей), «Ор-
ганизация и проведение регио- 
нальных, всероссийских, между-
народных фестивалей, конкурсов 
в сфере театрального, музыкаль-
ного, хореографического искус-
ства» (шесть грантов по 3 млн. 
рублей) и «Создание новых теат-
ральных постановок малой фор-
мы, концертных программ, дру-
гих публичных представлений» 
(8 грантов по 500 тыс. рублей). Фи-
нансовую поддержку победители 
начнут осваивать в 2015 году.
Россия – дом  
для вынужденных переселенцев
Интерес к инженерному ремеслу
на Урале начнут прививать с детства




Семья Казанцевых-Рудковых – пенсионеры 
Николай и Лидия, их дочь с мужем и три 
внучки (на снимке) – беженцы. Временное 
прибежище они обрели в Сухом Логу у 
родственников.
Семья бежала из города Иловайск Донецкой области. 
Последнее время перед отъездом Лидия практически 
не спала.
– Было страшно – вдруг среди ночи ворвутся в дом 
«правосеки» и всех перестреляют. Чтобы хоть как-то обе-
зопасить себя, мы на ночь спускали с цепи собаку, она, чи 
шо, первая бы встретила незваных гостей, – рассказывает 
Лидия, волнуясь от воспоминаний. 
Сегодня беженцы готовы начать всё с нуля и строят 
планы, лишь бы не взрывались рядом снаряды, была кры-
ша над головой и работа, пишет об этой семье газета «Зна-
мя Победы».
 На вопрос детей: «Когда мы поедем домой?» – родите-
ли отвечают: «Наш дом теперь – Россия».
Беженцы взяты под опеку
В настоящее время в Асбесте находятся четыре семьи переселенцев из Украины (семь 
взрослых и три ребёнка), о чём сообщила газета «Асбестовский рабочий».  
По  словам заместителя главы администрации Николая Тюльканова, для решения 
вопросов беженцев из Украины создан специальный штаб. «На случай дальнейшего приез-
да граждан Украины есть свободные места в общежитиях, не исключается и их размещение 
в лагере «Заря» в осенний период. Думаю, что в сентябре дети из Украины пойдут в наши 
школы», – отметил Тюльканов.
Все переселенцы взяты под опеку асбестовцев, ведётся сбор денежных средств, по-
сильную помощь оказывают организации города.
С желанием работать
В конце мая жители Славянска Артём Ковалевский и Вероника Фирсова приехали на 
Урал в Камышлов. Сейчас они пытаются адаптироваться, хоть немного восстановить ду-
шевное равновесие и привыкнуть к новой жизни, рассказала газета «Камышловские из-
вестия».
На Среднем Урале живёт отец Артёма, переехавший сюда много лет назад из Украины. К 
нему и добирались. Он встретил, помог. Потом нашли жильё, перебрались и стали обустра-
иваться. Веронике повезло больше: она трудоустроилась по профессии (мастер по мани-
кюру). Артём – железнодорожник – на родине был техником-конструктором в управлении 
капитального строительства. Попытался устроиться на железную дорогу, а там посовето-
вали освоить новую специальность. Так он оказался на курсах помощников машинистов 
в техникуме промышленности и транспорта. Надеется, что осенью, получив профессию, 
сможет начать работать.
Всем миром
Украинская семья Непран из пригорода Славянска получила ключи от временного жи-
лья, предоставленного администрацией Берёзовского. Горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. 
А на днях в редакцию газеты «Берёзовский рабочий» пришла жительница города Люд-
мила Фомичева и передала семье Непран около 8 тысяч рублей от жителей дома № 6 на ули-
це Энергостроителей. «Отдавали, кто сколько мог, – говорит Людмила Григорьевна. – Один 
наш сосед, живший в Луганске, намерен привозить семье продукты». 
Под председательством Президента России 22 июля в Кремле состоялось заседание Со-
вета Безопасности. Владимир Путин отметил, что в различных регионах мира часто ставка 
делается на радикальные, националистические, а то и на неофашистские силы, что проис-
ходит сейчас на Украине.
Владимир Путин, Президент РФ:
«Люди пришли к власти вооружённым антиконституционным путём. 
А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.
А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или 
позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 
вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она абсолютно неприемлема».
Вопросы размещения и социально-бытового устройства вынужденных переселенцев из 
Украины обсудил в тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев с 
главами регионов в ходе видеоконференции.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 
«Среди прибывающих – много детей и инвалидов, которым требуется 
особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 
По итогам видеоконференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
сообщил, что Первоуральск станет четвёртым городом в области, где при увеличении ко-
личества вынужденных переселенцев будет создан пункт временного размещения граждан. 
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«На Среднем Урале создан оперативный штаб. В еженедельном ре-
жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».
К 100−ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Наш дом теперь – Россия
«Мой дед Фёдор Николаевич Кислых, 
житель деревни Махнёво Махнёвской во-
лости Верхотурского уезда, отслужил сроч-
ную службу в армии в 1911 году. Весной 
1916 года он вместе с односельчанами ре-
шил вступить в Верхотурскую доброволь-
ческую пешую дружину», – рассказывает 
житель посёлка Махнёво В. Кислых.
Осенью 1916 года добровольцев отправи-
ли на германский фронт в Галицию (сейчас 
это территория Польши и Западной Украи-
ны). К тому времени русская армия начала на 
германском фронте широкомасштабное на-
ступление. В ходе боёв ефрейтор Фёдор Кис-
лых попал под одну из газовых атак немецкой 
армии. В результате его отправили в при-
фронтовой госпиталь с поражением лёгких. 
Весной 1917 года Фёдор Кислых был 
комиссован по состоянию здоровья. Но до-
мой вернулся не сразу: вместе с 70 тысяча-
ми солдат и матросов он участвовал в июль-
ской демонстрации в Петрограде, ставшей 
прологом Октябрьской революции.
Вернувшись в родную деревню, Фёдор 
Кислых занимался сельским хозяйством, 
воспитал троих детей. Умер в 1941 году в 
возрасте 53 лет. Сказались последствия от-
равления газом.
Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики 
Анну Ощепкову и редакцию газеты 
«Алапаевская искра».
Ефрейтор Кислых из Махнёво
Фёдор Николаевич Кислых (на фото справа)
Датой начала Первой мировой войны принято считать 
1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. 
С обеих сторон в войне принимали участие 38 государств, по-
тери стран-участниц составили более 20 миллионов человек. 
Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвящённых собы-
тиям столетней давности.







за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились 734 жителя 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география проблем.
Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 





















России» и ОАО 
«Банк Москвы».
ТРИ БАНКА ОТКРОЮТ СЧЕТА 
для Регионального Фонда капремонта
МО г.Екатеринбург
Горнозаводской управленческий округ: МО г.Нижний Тагил, Горноуральский 
ГО, ГО Верхняя Тура, ГО ЗАТО Свободный, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, 
Невьянский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхний Тагил, Верхнесалдинский ГО, 
Новоуральский ГО, Нижнесалдинский ГО;
Северный управленческий округ: ГО Пелым, Ивдельский ГО, Североуральский 
ГО, Волчанский ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Сосьвинский 
ГО, Новолялинский ГО, ГО Верхотурский, Нижнетуринский ГО, Качканарский ГО, 
Гаринский ГО, ГО Красноуральск, ГО Лесной;
Восточный управленческий округ: МО г.Алапаевск, Алапаевское МО, Махневское 
МО, Артемовский ГО, Байкаловское СП, Баженовское СП, Краснополянское СП, 
МО г.Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Восточное СП, Галкинское СП, 
Зареченское СП, Калиновское СП, Обуховское СП, Пышминский ГО, Ницинское 
СП, Слободо-Туринское СП, Сладковское СП, Усть-Ницинское СП, Тавдинский ГО, 
Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Таборинское СП, Режевской ГО, Туринский ГО
Западный управленческий округ: ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Дегтярск, Ачитский 
ГО, Дружининское СП, Михайловское СО, ГП Верхние Серги, Нижнесергинское 
ГП, МО рабочий поселок Атиг, Кленовское СП, ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Шалинский ГО, ГО 
Староуткинск, Бисертский ГО, Артинский ГО, Полевской ГО;
Южный управленческий округ: МО г.Каменск Уральский, Каменский ГО, 
Малышевский ГО, Белоярский ГО, ГО Заречный, ГО Богданович, Рефтинский ГО, 
ГО Сухой Лог, ГО Верхнее Дуброво, МО п.Уральский, Асбестовский ГО;
Муниципальные образования: Березовский ГО, Арамильский ГО, Сысертский ГО
Сокращения: МО – Муниципальное образование, ГО – Городской округ, СП – Сельское поселение




В нашем доме протекает крыша. Всего в доме - 34 
квартиры, жильцы 13 квартир внесли деньги на кап-
ремонт. Согласны оплатить 30 процентов стоимости 
ремонта. Остальное – позже. Власти не начинают ре-
монт, пока все жильцы не внесут оплату. Как быть в 
этой ситуации?
Вера Брусенцова, Ивдель
Согласно статье 44 ЖК РФ, вопросы финансирования 
капремонта и объёма направляемых средств решаются на 
общем собрании собственников. Капремонт будет произ-
водиться в соответствии с региональной программой, рас-
считанной на 30 лет и опубликованной на интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области за №1331. 
Очерёдность выстроена по каждому структурному элемен-
ту дома в зависимости от года постройки. Хотя собственни-
ки вправе провести ремонт раньше, чем установлено прог-
раммой.
Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
А. Шмыкова
Есть ли надежда 
на новоселье?
Моя мама, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны, состоит на учёте как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий. Есть ли у неё возможность 
получить жильё вне очереди?
Наталья Куклина, 
Невьянский район
Право на внеочередное получение единовременной 
денежной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния имеют ветераны (вдовы ветеранов) Великой Отече-
ственной войны, если они проживают в помещениях, 
признанных непригодными для проживания, не подле-
жащих ремонту или реконструкции, предоставленных 
по договору социального найма, если квартира заня-
та несколькими семьями, или в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжёлой формой хронического 
заболевания.
Подготовлено по ответу министра строительства и 





Какие меры принимаются по увеличению количе-
ства рабочих мест для инвалидов с ограниченными 
возможностями? Не понаслышке знаю, что многие из 
них хотели бы трудоустроиться и сами себя обеспечи-
вать, но не везде готовы инвалидов принимать. 
Вера Корпачёва, Ирбит
Правительством Свердловской области подготовлен 
проект постановления, предусматривающий выделение 
бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением и создани-
ем рабочих мест для инвалидов. Субсидии в размере 
20 миллионов рублей компенсируют до 80 процентов 
затрат на эти цели. Аналогичные меры, принятые пра-
вительством области в последние два года, позволили 
сохранить 112 и модернизировать 39 рабочих мест для 
инвалидов.
Подготовлено по информации 
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География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
















   губернатора Свердловской области
Энергию сбережёт «Тополёк»
После реконструкции состоялось торжественное откры-
тие самого вместительного в городе детского сада «Топо-
лёк». Здание оснащено современным энергосберегающим 
оборудованием и системой водоснабжения. Экономия 
электроэнергии теперь составит более 50%, а затраты на 
отопление снизятся наполовину.
 Департамент информполитики













Старый мост через Исеть – пока единственное связующее 
звено между двумя частями города, в каждой из которых 
проживает по 90 тысяч человек. Строительство второго 
моста улучшит дорожную ситуацию и придаст импульс 
развитию города. Реализацию этого проекта обсудил гу-
бернатор Евгений Куйвашев с главой городского округа 
Михаилом Астаховым. Новый мост перекинется через 
реку в 2016 году.
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Джаз 
в купеческом городе
Второй международный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» состоится в старинном ку-
печеском городе Камышлове 9 августа. В течение 
дня на открытых площадках будут проходить 
концерты джазовых звёзд Урала и России, музы-
кантов из США и Польши. В рамках фестиваля 
также состоятся мастер-классы.
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Школы не останутся
без автобусов
Второй год в округе идёт обновление автопарка школь-
ных автобусов. В этом году новые автобусы будут купле-
ны для Лайской и Новопаньшинской школ. Кроме этого 
уже подана заявка в областное министерство образова-





8 августа Центр развития туризма Свердловской области 
(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) организует мастер-класс 
«Тагильская роспись подносов». Гости могут бесплат-
но обучиться новому ремеслу. Понравившиеся подносы 
мастеров можно будет приобрести в качестве сувенира. 
Предварительная запись по телефону +7 (343) 350-05-25.
 Центр развития туризма Свердловской области
«Сименс» сбережёт энергию
Представители компании «Сименс» заинтересовались 
программой развития городского округа, которую му-
ниципалитет презентовал на ИННОПРОМе-2014. В ре-
зультате специалисты компании готовы уже к концу лета 
предоставить первые результаты исследований по внед-




В городском музее леса открылась уни-
кальная выставка, где представлено 182 
куклы народов России и мира. Все экс-
понаты собрала коллекционер Антони-
на Гриценко. Она – учитель из Тавды с 
30-летним педагогическим стажем. Мно-
гие годы Антонина Ивановна коллекци-
онирует фарфоровых кукол и открытки.  
 «Тавдинский край»
Надои молока растут
В середине июля надои молока в районе на одну корову 
в сутки составили 12,8 килограммов, что почти на кило-
грамм превышает прошлогодний показатель. Напомним, 
Свердловская область является лидером  по объёмам про-
изводства молока в России. Так, продуктивность одной 




В центре села Городище началась реставрация храма. Как 
напоминает газета, в прошлом году жители организовали 
сбор средств на восстановление церкви. Также они при-
вели в порядок помещения внутри храма.
 «Районные будни»
«Пересвет» для призывников
На базе Центра подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу состоялось открытие православного воен-
но-спортивного лагеря «Пересвет». Участниками летних 
сборов в этом году стали 39 юношей в возрасте от 10 до 17 
лет. В программу сборов включены горная и огневая под-




Детский лагерь «Сосновый» удалось открыть благодаря 
поддержке областного правительства. Необходимое иму-
щество было передано из закрывающегося детдома: ме-
бель, оборудование для пищеблока и медпункта. Воспита-
тель отряда Владимир Гаан считает, что отдых доставляет 
ребятам удовольствие от организованного досуга, спор-





В канун Дня металлурга вальцелитейщики 
в торжественной обстановке отметили юби-
лей родного цеха. Сегодня прокатные валки 
с маркой Кушвинского завода известны во 
всем мире: 35% продукции отправляется в 
США, Канаду, Румынию, Чехию и другие 
страны. В России прокатные валки востре-
бованы металлургами Нижнего Тагила, Че-








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Дерево Джо-
шуа» 16+
03.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.55 Ты - это мир!
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
00.40 «Операция «Большой 
вальс» 12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
Понедельник, 4 августа
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23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Железный еврей Сталина 
16+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 М/ф 0+
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
9.00 9.30 01.30 6 кадров 16+
9.50 Воронины 16+
10.50 Х/ф «Изгой» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Персональный счет 16+
21.45 Народный антикризис 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+
00.45 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «Малер на кушетке» 
16+
03.40 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 13.00 Х/ф «Реставратор» 
16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство»16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Большая игра 12+
16.00 Собственной персоной 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 00.00 03.00 Т/с «Антима-
фия» 16+
20.00 23.30 04.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
20.30 23.00 04.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Весенние надежды» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» 16+
04.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.05 Т/с «Никита-3» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Моя борьба» 
12+
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Чаадаев. Апология сумас-
шедшего
13.20 17.10 18.00 18.20 19.45 01.10 
Д/ф
13.30 Х/ф «Осень» 0+
15.10 Спектакль «Королевские 
игры»
19.15 Жизнь замечательных идей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
21.40 Сквозь кротовую нору 12+
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.40 Т/с «Зовите повитуху» 16+
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный участок 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Точка возврата 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Студенческий городок 16+
12.35 14.10 20.05 05.00 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.35 16.10 17.05 Х/ф «Пленники 
небес» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
21.30 00.20 Правила жизни 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 Летний фреш 16+
9.40 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.30 Д/ф
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Перекресток» 16+
02.35 Х/ф «Династия» 16+
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
04.25 Еда с Алексеем Зиминым 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Морской патруль» 16+
19.00 19.30 20.00 00.45 01.20 01.55 
02.20 02.55 03.25 03.55 04.30 
04.55 05.30 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Дежа 
вю»
10.20 22.55 04.55 
Д/ф
$ 35,73 руб.   +10 коп.
 47,90 руб.   +4 коп.   
11.10 14.50 21.45 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
15.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Галина» 16+
00.10 Футбольный центр 12+
00.45 Мозговой штурм 12+
01.15 Т/с «Вера» 16+
03.00 Х/ф «Подарок судьбы» 
16+
04.20 Тайны нашего кино 12+




8.00 20.55 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.30 Освободители
10.30 14.00 18.55 00.45 Большой 
спорт
10.50 03.05 Т/с «Такси» 16+
11.55 01.05 Эволюция
14.20 Т/с «В зоне риска» 16+
17.55 04.05 24 кадра 16+
18.25 04.35 Наука на колесах
19.15 Справедливое ЖКХ
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.30 10+
21.15 Х/ф «Котовский» 6+
05.05 Угрозы современного мира
06.00 Диалоги о рыбалке




5.35 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.00 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
6.15 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 01.25 Школа. 21 век 
12+
9.10 23.10 Х/ф «Партизаны» 12+




12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)




















































Метод - наливная ванна. 









6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.10 00.40 Пятница news 16+
9.50 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.40 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.05 06.15 Д/ф
10.05 11.10 Х/ф «У ти-
хой пристани...» 6+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
11.35 Х/ф «Пропажа свидетеля»
13.20 15.10 Х/ф «Предваритель-
ное расследование» 12+
15.25 Х/ф «Ждите связного» 12+
17.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 12+
21.15 Х/ф «Курьер» 12+
23.00 Х/ф «Это начиналось 
так...» 12+
02.30 Т/с «Бигль» 12+





10.10 Братья Гримм 12+
16.20 Глубокое синее море 12+
20.05 Сердцеед 16+
22.00 Звери дикого юга 16+
23.40 Тормоз 16+
01.30 Убежище 16+
03.40 Крутой и цыпочки 16+
05.50 Дом у озера 16+




10.45 11.05 11.25 17.00 17.25 22.55 
23.20 Дорога 6+
11.45 17.45 23.45 Огнем и мечом 
16+
12.35 13.10 13.55 18.40 19.55 23.40 
00.40 01.55 05.55 Музыкаль-
ная история 6+
12.40 18.45 00.45 06.50 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.15 19.15 01.15 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 15.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
04.35 Москва-Кассиопея 6+
06.00 Все звезды 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+





8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+




6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
12+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 03.00 Т/с «Боец» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Т/с «Стрелок» 16+
8.00 16.10 02.35 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.25 
Светлячок 12+
9.40 21.10 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
10.30 19.30 Ангел 16+
11.20 12.10 17.50 18.40 04.55 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Стрела 12+
15.20 20.20 01.00 Тайны Вселен-
ной 6+
00.15 04.10 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.10 21.20 
СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.25 06.00 Побочные действия 
12+
11.55 18.20 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.25 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.40 00.40 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
13.10 01.10 Что мы носим? 12+
13.40 01.40 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Оздоровительный туризм 
12+
14.50 Лекарства от природы 12+
15.20 Витамины 12+
15.35 Первая помощь 12+
15.50 Лаборатория 12+
16.20 Я настаиваю 12+
16.50 Побочные действия 12+
17.20 05.00 История болезней 12+
17.50 05.30 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах и не только 12+
20.20 Метеозависимость 12+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Детский врач 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массаж 12+
04.15 Сокотерапия 12+
04.30 Все на воздух! 12+
07.00 Диета 12+




9.00 19.40 Лучки-пучки 12+
9.15 Жизнь в деревне 12+
9.45 03.30 Дачники 12+
10.15 02.00 Подворье 12+
10.30 00.45 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 Домик в Америке 12+
11.30 05.00 В гармонии с приро-
дой 12+
12.00 05.30 Гвоздь в стену 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.00 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 Деревянная Россия 12+
14.40 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.10 Усадьбы будущего 12+
15.40 20.40 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.10 Огородные вредители 12+
16.40 06.35 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 Миллион на чердаке 12+
18.10 Ремонт для начинающих 
16+
18.40 10 самых больших ошибок 
16+
19.10 Органическое земледелие 
12+
20.10 Беспокойное хозяйство 12+
21.10 Сравнительный анализ 16+
21.40 Секреты стиля 12+
22.10 Среда обитания 12+
22.35 Умный дом 12+
23.05 Дом в XXI веке 12+
23.30 Дачные радости 12+
01.15 Руководство для начинаю-
щих садоводов 12+
02.15 Быстрые рецепты 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
04.00 Тихая охота 12+
7.00 12.40 02.20 В теме 
16+
7.25 13.35 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Х/ф «Девочки, такие де-
вочки» 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.05 Косметический ремонт 16+
02.50 Х/ф «Багровые реки» 16+
05.05 Кто сверху? 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор. Апгрейд
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Х/ф «Уроки французско-
го» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.00 23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Книга джунглей-2» 
6+
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Незабываемое при-
ключение медвежонка 
Винни»




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
Понедельник, 4 августа
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О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас    вечернее время на ГГМ  
• Специалисты     высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
А
РЕКЛАМА
ОАО «РЖД» проводит «18» сентября 2014 г., в 14 часов 00 минут по мест-
ному времени (12 часов 00 минут по московскому времени), ОТКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН № 3181/ОА-СВЕРД/14 на заключение договора купли-продажи не-
движимого и движимого имущества: объекты детского оздоровительного лагеря 
«Юность» и относящийся к объектам земельный участок, общей площадью 93 
981+/- 480 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, о.п. Садоводы,  372 км, в квартале 204 городского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза (вне полосы отвода).
Начальная цена продажи объектов недвижимого и движимого имущества на 
аукционе составляет: 6 197 592  рубля 00 копеек учетом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка 2 444 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Дополнительную информацию о проведении  аукциона, недвижимом имуще-
стве и осмотре недвижимого имущества можно получить по телефонам (343) 
358-39-30, 358-35-69, а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офи-
циальном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: www.
svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Восход тьмы» 
12+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.55 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
00.40 Целители. Расплата за не-
вежество 12+




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
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02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+
6.00 М/ф 0+
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
9.45 17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
10.45 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.15 Х/ф «Поездка в Америку» 
16+
13.30 Персональный счет 16+
13.45 Народный антикризис 12+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Поменяться места-
ми» 16+
00.45 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
03.30 Х/ф «Любовный переплет» 
16+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Гость в студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 Гость в студии 16+
23.30 04.30 Собственной персо-
ной 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Атака пауков» 16+
03.00 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.55 Т/с «Никита-3» 16+
05.35 Суперинтуиция 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры




13.40 Т/с «Угрюм-река» 12+




19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Больше чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Большая семья
21.40 Сквозь кротовую нору 12+
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.35 Рихард Штраус. Симфони-
ческая поэма «Дон Жуан»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 14.10 20.05 02.55 05.00 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 19.15 Порядок действий 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 Правила жизни 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.20 Летний фреш 16+
9.50 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
18.30 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Найди меня» 16+
02.20 Х/ф «Династия» 16+
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
04.55 Еда с Алексеем Зиминым
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 13.50 15.20 16.00 17.10 
03.30 04.45 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
6+
01.55 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 6+
10.20 Тайны нашего 
кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 12+
13.15 Жена. История любви 16+
14.45 19.30 Город новостей
15.05 21.45 00.10 Петровка, 38 
16+
15.20 02.05 03.10 Д/ф
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Галина» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Х/ф «Олимпийская дерев-
ня» 16+




7.30 19.20 Технологии комфорта
8.05 ЖКХ для человека 16+
8.30 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.40 20.30 10+
10.00 14.00 20.50 00.45 Большой 
спорт
10.20 05.55 Наука на колесах
10.50 03.05 Т/с «Такси» 16+
11.55 01.05 Эволюция




21.15 Х/ф «Котовский» 6+
04.05 Моя рыбалка
04.35 Диалоги о рыбалке
05.00 Язь против еды
05.30 24 кадра 16+
06.25 Рейтинг Баженова 16+
5.20 14.15 21.00 
От первого 
лица 12+
5.35 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.00 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
6.15 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 ЖКХ: от А до Я 12+
9.10 23.10 Х/ф «Партизаны» 12+




11.20 За дело! 12+
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
01.25 Студия «Здоровье» 12+
02.05 Право на счастье 12+
02.45 Спортивный регион 12+
По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 
41-49-62
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.55 00.40 Пятница news 
16+
9.50 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 11.10 Т/с «Воскре-
сенье, половина седь-
мого» 12+
11.00 15.00 20.00 00.40 Новости 
дня
15.10 Х/ф «Курьер» 12+
17.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 12+
21.15 Х/ф «Сердца четырех» 12+
23.10 Х/ф «Двое в пути» 12+
02.30 Х/ф «Город зажигает огни» 
12+
04.15 Х/ф «Абориген» 12+
06.35 Х/ф «Дети как дети» 12+
8.00 Алекс и 
Эмма 16+
10.15 16.10 
Крутой и цыпочки 16+
12.20 18.10 Звери дикого юга 16+





03.50 Я соблазнила Энди Уорхола 
16+
05.30 Истинные ценности 16+




11.00 11.25 16.55 17.20 Дорога 6+
11.45 17.45 Огнем и мечом 16+
12.40 13.55 17.40 18.40 19.55 23.55 
04.30 05.55 Музыкальная 
история 6+
12.45 18.45 00.50 06.50 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.15 19.15 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 15.40 20.00 21.30 Голубой 
огонек
22.35 Москва-Кассиопея 6+
00.00 Все звезды 12+
02.00 Вокруг смеха 12+
03.30 Поет Я. Френкель. О раз-
луках и встречах 6+
04.35 Отроки во Вселенной 6+
06.00 Эта неделя в истории 16+
06.30 Поет Б. Гребенщиков 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Три икса: новый уро-
вень» 16+
01.30 Х/ф «Заряженное ору-
жие» 16+




8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-8» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+




6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 03.00 Т/с «Боец» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Т/с «Стрелок» 16+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 21.10 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
10.30 19.30 Ангел 16+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Стрела 12+
15.20 20.20 01.00 Тайны Вселен-
ной 6+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+




8.40 Лекарства от природы 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.40 23.55 Наболевший вопрос 
12+
11.20 06.00 Побочные действия 
12+
11.50 18.10 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.20 04.50 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.35 00.35 Не выходя из дома 
12+
13.05 01.05 Женское здоровье 
12+
13.35 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Метеозависимость 12+
16.15 История лекарств 12+
16.45 Побочные действия 12+
17.15 05.05 Гимнастика 12+
17.45 05.35 Сбросить вес 12+
18.40 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.10 Быть вегетарианцем 12+
19.40 Издержки производства 
12+
20.10 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.40 Как вы себя чувствуете? 12+
21.20 Детский врач 12+
21.50 Едим страстно 12+
22.40 Сложный случай 12+
23.10 Массаж 12+
23.25 Сокотерапия 12+
23.40 Все на воздух! 12+
02.15 Победа над собой 12+
02.45 Похудеть к венцу 12+
03.10 Педиатрия 12+
03.40 Целительница 12+







9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Огородные вредители 12+
10.30 00.50 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 05.00 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.00 05.30 Огороды. Экзотика 
12+
12.30 07.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.00 Топ-10 12+
13.25 00.05 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 21.20 03.00 Лучки-пучки 12+
14.40 Органическое земледелие 
12+
15.10 Беспокойное хозяйство 12+
16.10 Сравнительный анализ 16+
16.40 06.30 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 10 самых больших ошибок 
16+
18.10 Скорая садовая помощь 
12+
18.35 Дачный сезон 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.30 Среда обитания 12+
19.55 Умный дом 12+
20.25 Дачные радости 12+
20.55 Дом в XXI веке 12+
21.35 Цветочные истории 12+
21.50 Готовимся к зиме 12+
22.05 Побег из города 12+
22.35 Мир садовода 12+
23.05 03.45 Дачники 12+
23.35 Тихая охота 12+
01.20 Сделай сам 12+
02.05 Бесполезные растения 12+
02.35 Тот, кто ищет 12+
03.15 Жизнь в деревне 12+
04.15 Подворье 12+
7.00 12.40 02.30 В теме 
16+
7.25 13.35 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.15 Косметический ремонт 16+
03.00 Соблазны 16+
05.05 Кто сверху? 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.55 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
03.00 Чудо путешествия
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.00 23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Незабываемое 
приключение медвежонка 
Винни»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Долина папоротни-
ков»





Чем нам запомнилась «Новая волна»: скандалы и конфузы   
Пожалуй, это была самая скандальная «Новая волна» за всю историю своего 
существования. И даже то, что в лауреатах нет ни одного российского испол-
нителя, уже сенсация. Но разве только одна. Давайте вспомним самые гром-
кие скандалы, конфузы и курьезы фестиваля.
ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Еще до начала музыкального празд-
ника вышел скандал. Некоторых наших 
звезд (Олега Газманова, Валерию и 
Иосифа Кобзона) не хотели пускать в 
Латвию. Безо всяких причин внесли 
«наше все» в черный список. На помощь 
коллегам тут же поспешили товарищи, 
стали громко высказываться по данному 
поводу. Правда, не все. Некоторые пред-
почли молчать в сторонке. Тем самым 
скандал показал, насколько все шатко 
в мире отечественного шоу-бизнеса.
АЛЛА ПУГАЧЕВА
Примадонна стала сенсацией «Новой 
волны». Во-первых, она удивила всех 
своими ножками, которые попали на 
первые полосы газет, едва Алла Бо-
рисовна сошла с поезда. Примадонна 
вновь вернулась на сцену. В рамках 
своего творческого вечера Пугачева 
исполнила: «Я тебя никому не отдам», 
«Любовь, похожая на сон», «Нас бьют, мы 
летаем», «Миллион алых роз» и «Зона». 
Зал встретил свою любимицу стоя и 
после каждой композиции взрывался 
овациями и криками «Браво!» 
ПАДЕНИЕ СТАСА КОСТЮШКИНА
В Сеть попало видео с торжественной 
церемонии закрытия «Новой волны», 
когда во время своего выступления Стас 
Костюшкин направляется прямиком к 
Алле Пугачевой. И… падает на нее. Не-
вероятную скорость реакции продемон-
стрировал Игорь Крутой. Композитор 
вскочил со своего места и бросился 
на помощь пребывавшей в шоке Алле 
Борисовне.
Басков в это время гомерически 
хохотал, а Стас продемонстрировал 
полную невозмутимость, с улыбкой 
допев припев и отправившись назад 
на сцену. После номера артист рухнул 
на колени и на глазах у всего зала по-
просил прощения у Примадонны: «Алла 
Борисовна, простите! Я так хотел с вами 
потанцевать!!!»
СОБЧАК УСТРАНИЛИ ИЗ ВЕДУЩИХ
В своем микроблоге Ксения заявила 
во всеуслышание, что ее устранили от 
ведения фестиваля в Юрмале. Далее 
Ксения перечислила еще некоторые 
проекты, которые ей не дают вести. 
Да и вообще, оказывается, теледиву 
всячески притесняют на телевидении. 
Данное откровение (или возмущение?) 
Собчак озвучила после включения ее в 
список Forbes. 
ВЫХОДКА ДОРНА
Иван Дорн решил отличиться на «Но-
вой волне». Артист выступил так, что 
им заинтересовался Виталий Милонов. 
Певец Иван Дорн стал одним из украин-
ских исполнителей, которых пригласили 
выступить на «Новой волне-2014». Иван 
вышел на сцену зала Дзинтари в черной 
футболке с изображением трезубца. 
Примечательно, что и другие музыканты 
артиста были в таких же патриотиче-
ских футболках. Кроме того, Дорн ис-
полнил украиноязычную песню группы 
«Скрябін» «Танець пінгвіна». Артист 
устроил на сцене настоящий фурор, он 
прыгал и демонстрировал, как может 
танцевать пингвин. В конце композиции 
Иван вместе с музыкантами выкрикивал 
«будьмо, гей!» 
ГРУДЬ СЕМЕНОВИЧ
По словам очевидцев, совсем не-
давно достоинства Анны Семенович 
были размером чуть больше ее головы, 
а сейчас они уже занимают добрую по-
ловину ее тела и очень сильно отвлекают 
от просмотра фестиваля.
НАРЯД КЕТИ ТОПУРИЯ
Стилист Анастасия Дегтярева во-
плотила замысел Кети и создала ей 
неповторимую прическу, которой могла 
бы позавидовать сама Леди Гага. Кроме 
того, певица надела длинную юбку в 
пол и топ с глубоким вырезом, который 
сразил наповал всех мужчин. 
www.vokrug.tv
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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 • фрезеровщик, 
 • слесарь-инструментальщик. 
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и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  









 из жизни звезд
Наталья Фатеева  
в реанимации 
Стало известно, что Наталья Фатее-
ва госпитализирована в московскую 
клинику. 
Об этом сообщает LifeNews. 79-лет-
нюю актрису доставили в больницу 
25 июля с серьезной травмой тазобе-
дренного сустава, полученной во время 
падения. Напомним, осенью 2013 года 
Фатеева уже перенесла операцию на 
тазобедренном суставе. Врачи устано-
вили ей специальную пластину. Тогда 
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15.15 Издержки производства 
12+
15.45 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.15 Как вы себя чувствуете? 12+
16.45 Побочные действия 12+
17.15 05.00 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
17.45 05.30 Что мы носим? 12+
18.45 Детский врач 12+
19.15 Едим страстно 12+
20.05 Сложный случай 12+
20.35 Массаж 12+
20.50 Сокотерапия 12+
21.05 Все на воздух! 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 В погоне за сном 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.15 Оздоровительный туризм 
12+
02.45 Лекарства от природы 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Первая помощь 12+
03.45 Лаборатория 12+






9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 04.55 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.00 21.55 Сад 12+
12.15 05.50 Приглашайте в гости 
12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.30 Дом, который по-
строил... 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.40 Среда обитания 12+
15.05 Умный дом 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Дом в XXI веке 12+
16.30 06.35 Зеленая аптека 12+
17.00 07.30 Лавки чудес 12+
17.30 Домик в Америке 12+
18.00 В гармонии с природой 12+
18.30 Гвоздь в стену 12+
19.00 Цветочные истории 12+
19.15 22.25 Готовимся к зиме 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
20.30 23.10 Дачники 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
23.40 05.30 Дворовый десант 12+
00.00 04.00 Огородные вредите-
ли 12+
01.15 Подворье 12+
02.00 Деревянная Россия 12+
02.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
03.00 Усадьбы будущего 12+
7.00 12.40 02.30 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.15 Косметический ремонт 16+
03.00 Соблазны 16+
05.05 Кто сверху? 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.55 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.00 23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Долина папоротни-
ков»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Неисправимый Гуфи»




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер» 12+
05.50 Т/с «Jonas l.A.» 12+
06.20 Музыка
15№13931 июля 2014 года
 автостоп
Продажи Lada Priora с «роботом» стартуют в сентябре 
Названа дата начала продаж об-
новленной Lada Priora. Автомобиль 
с роботизированной трансмиссией 
появится в салонах в сентябре этого 
года, сообщает «Автосреда». 
По предварительным данным, сто-
имость седана с «роботом» составит 
от 428 тыс. руб. до 482,8 тыс. рублей. 
За хэтчбек с новой трансмиссией при-
дется заплатить от 433 тыс. до 487,6 
тыс. рублей. Цены на универсал ва-
рьируются в пределах от 436 тыс. до 
491 тыс. рублей. 
 Модернизация Lada Priora проходит 
в соответствии с планом АвтоВАЗа, 
который принял решение оставить мо-
дель на конвейере на ближайшие три 
года. Изменения модели будут прово-
диться с учетом пожеланий дилеров и 
покупателей машин. 
Кроме того, Lada Priora получит ряд 
обновлений, которые должны повысить 
комфорт автомобиля и улучшить управ-
ляемость. Также АвтоВАЗ планирует 
переработать дизайн модели. 
«У Lada Priora есть свои потребители, 
которые уважают этот автомобиль и не 
собираются от него отказываться. Для 
них мы и готовим программу обновления 
автомобиля, которая получила условное 
название Long Life. Сейчас мы формиру-
ем полный список изменений, и уточняем 
объемы производства на ближайшие 4 
года», - ранее рассказал директор про-
екта Lada Priora Николай Фофанов. 
В списке запланированных улучше-
ний – новые материалы отделки салона, 
кожаный руль с электрообогревом, 
обновление подвески и тормозной 
системы, дополнительная шумоизоля-
ция и модернизированные механизмы 
дверей. 
Напомним, ранее АвтоВАЗ планиро-
вал снять с производства Lada Priora с 
выходом новой модели Vesta, но потом 
автопроизводитель принял решение 
производить две модели одновремен-
но, Priora будет выпускаться как мини-
мум до 2018 года, сообщает Лента.Ру.





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Рубль к середине валютной сессии втор-
ника уверенно укрепляется на фоне сниже-
ния геополитической напряженности. Дол-
лар упал к рублю на 31 коп., до 34,87 руб., 
евро - на 56 коп., до 47,04 руб. Бивалютная 
корзина снижается на 42 коп. и стоит 40,35 
руб. Последний раз рубль торговался у этих 
отметок в конце прошлой недели. Суще-
ственное укрепление рубля, по мнению экс-
пертов, происходит на фоне снижения гео-
политических рисков, а также налогового пе-
риода. Аналитик Росбанка Евгений Кошелев 
отмечает, что быстрое переключение геопо-
литических событий из одного режима в дру-
гой обеспечило уверенное движение рубля. 
«В целом вчерашние события поддержали 
национальную валюту, однако решительное 
влияние оказала и близость налогового пе-
риода и нарастающая активность экспор-
теров на валютном рынке. Неудивительной 
будет попытка последних повысить спрос на 
рубль в контексте улучшающегося новостно-
го фона, а также в условиях ухудшения си-
туации на рынке ликвидности», - указывает 
эксперт. «На наш взгляд, основной негатив 
уже заложен в котировках, поэтому дальней-
шего серьезного падения на уже известных 
фактах мы пока не ожидаем, поскольку ре-
акция рынков на прошлой неделе уже была 
достаточно сильной», - прогнозируют анали-
тики банка «Санкт-Петербург»*.
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Лишь серьезные и стабиль-
ные финансовые структуры, которые увере-
ны в завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. 
Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Рубль: сильнее, выше, быстрее
* по материалам itar-tass.com
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Он сыграл Жору, сотрудника УФСИН, в сериале «Морские 
дьяволы». Был подрывником Гришей в «Ментовских войнах», 
вжился в роль Борзова в сериале «Улицы разбитых фонарей». 
Талантливый тагильчанин, актер санкт-петербургского театра 
«Мастерская» Константин Гришанов, недавно он приехал на 
малую родину. Но уже 31 августа его ждут в Петербурге на 
съемках фильма «90-е». 
 театр и ТВ
Под счастливой 
звездой
- Константин, давайте поговорим 
о театре «Мастерская», в котором вы 
работаете. Он образовался в 2010 
году, его рождение связывают с на-
стоящим чудом. 
- В Петербурге новых теа-
тров не появлялось лет 30, со 
времен МДТ (Малый драма-
тический театр Льва Додина. 
– Прим. авт.) Нас, студентов 
Санкт-Петербургской театраль-
ной академии, заметили кри-
тики. Говорили, что нам нельзя 
распадаться, советовали дер-
жаться друг друга. Препода-
ватели академии выступили с 
инициативой создать собствен-
ный театр. Мы были только «за». 
Театр «Мастерская» был создан 
на базе нашего курса. (Из стен 
академии вышла целая плеяда 
сильнейших актеров. Главный 
редактор «Театрального жур-
нала» Марина Дмитревская от-
мечала, что «курс стал легендой 
Моховой. Ясно, что этих ребят 
нельзя терять». - Прим. авт.)
- Удалось завоевать любовь зри-
телей?
- Зритель нас балует. В зале 
аншлаг. Билеты раскупают даже 
летом, когда все отдыхают на 
дачах. Мы не рассчитывали на 
такой ажиотаж. В отличие от 
других театров, «Мастерская» 
расположена не в центре горо-
да, где всегда много народу. 
Было и еще одно опасение. 
Мы занимаем помещение те-
атра «Буфф», переехавшего в 
новое здание. Театр «Буфф» – 
очень хороший, но у него своя 
специфика. Это как кабаре, по-
нимаете? И люди привыкли там 
отдыхать. Предполагали, что к 
нам будут приходить, грубо го-
воря, с бутылкой пива. Но и эти 
опасения не оправдались. 
Гастролируем по России, в 
сентябре поедем в Ростов-на-
Дону и Волгодонск. Выезжали 
в Тбилиси, Сингапур, Могилев, 
регулярно бываем в Москве. 
- Есть ли в театре место экспери-
менту?
- Театр основывается на клас-
сике. Единственная экспери-
ментальная постановка – «Гам-
лет». Этот спектакль поставил 
Рома Габриа, выпускник нашего 
художественного руководите-
ля Григория Козлова. В «Гамле-
те» звучит рок-н-ролл, актеры в 
кепках, атмосфера напоминает 
Америку 30-40-х годов. Критики 
и зрители старшего поколения 
относятся к спектаклю неодно-
значно. Но молодежи нравится. 
- Какие спектакли из репертуара 
театра ваши любимые?
- В спектакле «Дни Трубиных» 
я играю Мышлаевского. Мне 
нравится его доброта, хоть он 
и выпивоха, грубиян. Мышлаев-
ский, белый офицер, уходит во-
евать в Красную армию. Пред-
ставляете, какой в его душе про-
исходит переворот? Он решает 
связать свою судьбу с Родиной, 
говорит: «Я останусь в России, и 
будь с ней что будет».
Играю главную роль в спекта-
кле «А зори здесь тихие…» Ста-
раюсь делать это честно, с отда-
чей. У меня два прадеда погибли 
в войну. Роль Васкова большая, 
ответственная. Ответственно 
играть ее в день начала или сня-
тия блокады Ленинграда, в день 
начала войны. А еще ответствен-
нее - 9 Мая. Когда тебе ветеран, 
у которого вся грудь в медалях, 
дарит цветы, это дорого стоит. 
Честно, до слез. У нас все девоч-
ки плачут. А мы, мужчины, долж-
ны держаться. 
Каждый раз вживаешься в 
роль. По-другому никак. Нужно 
прочувствовать, принять, пропу-
стить через свои нервные клет-
ки. Это определенная психоло-
гическая нагрузка. Актеры после 
спектаклей отходят день-два. 
Мне достаточно пообщаться с 
женой и ребенком, окунуться в 
теплую домашнюю атмосферу. 
- Были ли у вас какие-то казусы 
на сцене?
- Забывал слова. Но за пять 
лет совместной учебы мы нау-
чились подхватывать друг дру-
га. Да и материал знаем доско-
нально. 
Однажды просто не вышел на 
сцену. Задумался. Забыл. Слы-
шу, как меня зовет партнерша, 
- и бегом на сцену. Потом мне 
крепко досталось от художе-
ственного руководителя. Это 
был один единственный раз за 
девять лет моей театральной 
карьеры. 
- Начинающему актеру сложно 
устроится в Санкт-Петербурге? 
- Есть талантливые люди, ко-
торых просто не замечают. Кон-
куренция большая. В Петер-
бурге каждый год выпускается 
по 100, а то и по 150 актеров. А 
театров не так много. Большин-
ство актеров не готовы ехать на 
периферию. Пытаются любыми 
способами закрепиться в Пе-
тербурге. Могут подрабатывать 
таксистами, ведущими, некото-
рые кардинально меняют про-
фессию или уезжают в Москву. 
- Пробиться в театральную акаде-
мию – почти подвиг. 
- Когда я поступал, конкурс 
был 200 человек на место. Бас-
ня, песня, танец – традиционные 
вступительные испытания. Еще 
было задание-сюрприз, требо-
валось чем-то удивить комис-
сию. Ребята виноград ногами 
мяли и при этом читали Замяти-
на, кто-то фокусы показывал. 
Платные места в театральных 
вузах тоже есть. Но по контракту 
учатся в основном иностранцы: 
швейцарцы, бельгийцы. В од-
ной группе с нами учились две 
китаянки, они все уроки снима-
ли на камеру. Мой сокурсник, 
мексиканец Риккардо Марин 
Хавьер Видаль, сейчас ставит 
спектакль «Человек-подушка» в 
нашем театре. Он говорит, что 
российская театральная школа 
славится на весь мир. 
- Вас актерская профессия как-то 
поменяла?
- По словам жены, я все вре-
мя играю. На сцене проживаешь 
чужие жизни. А своей-то практи-
чески нет. Настоящий я дома, с 
родными. 
Супруга - по образованию 
психолог. Она знает, как найти ко 
мне подход, и принимает меня 
таким, какой я есть. Если бы 
жена была актрисой, развелись 
бы уже с вероятностью 100%. У 
меня амбиции, у нее амбиции. 
Один начинает сниматься, а у 
другого, как по закону подлости, 
ничего в жизни не происходит, и 
он ревнует к работе, злится. От-
сюда – ссоры. 
- В каких сериалах вас можно 
увидеть?
- «Улицы разбитых фонарей», 
«Дознаватель-2», «Охотники за 
головами», «Шеф-2», «Морские 
дьяволы»… Это все небольшие 
роли. Из последних работ – «Ку-
пер-2», где у меня было 11 съе-
мочных дней. Он еще не вышел 
в прокат, предстоит озвучка. 
Сниматься в сериалах инте-
ресно, несмотря на то, что сам 
процесс бывает долгим и нуд-
ным. Выходишь на смену в де-
вять часов, а начать сниматься 
можешь только в пять вечера. 
- Как вы пришли в профессию?
- В гимназии №18, где я учил-
ся, открылась театральная сту-
дия. Нашими педагогами были 
Владимир Геннадьевич и Свет-
лана Ивановна Шибневы – акте-
ры Нижнетагильского театра ку-
кол. Огромное им спасибо, они 
открыли для меня театральный 
мир.
После девятого класса посту-
пил в Нижнетагильское училище 
искусств. Мы стали первым вы-
пуском актерского отделения. С 
нами занимались Игорь Никола-
евич Булыгин и ныне покойный 
Валерий Павлович Пашнин. 
Был такой случай. В Екатерин-
бург из Москвы приезжал Сергей 
Арцибашев, проводил кастинг в 
Щепкинское театральное учили-
ще. А я сломал ногу на футболе, 
ходил на костылях. Папа оста-
вил все свои дела и повез меня 
в Екатеринбург на машине. Я 
был единственным, кто прошел 
кастинг! Позже, когда приехал в 
Щепкинское, там что-то не срос-
лось, и я остался в Тагиле. 
После окончания Нижнета-
гильского училища искусств ре-
шил поступать в театральную 
академию в Санкт-Петербург. 
Слетел с третьего тура. Это был 
такой удар по самолюбию! Вер-
нулся, отработал год в драмати-
ческом театре. Мама настояла 
на том, чтобы попробовал еще 
раз. В 2005 году я вновь оказал-
ся в Петербурге. Целенаправ-
ленно шел к Григорию Михай-
ловичу Козлову, мне сказали, 
что это один из самых талантли-
вых педагогов академии. И по-
ступил. Благодарен маме, кото-
рая, видимо, чувствовала своим 
материнским сердцем. Если бы 
не она – не встретил бы жену, 
не родилась бы у меня дочка. И, 
конечно, не работал бы сейчас 
в театре «Мастерская». Родите-
ли всегда меня понимали и под-
держивали. 
Огромное влияние на меня 
оказал дядя Александр Ельня-
ков – один из авторов журнала 
«Красная бурда», творческий, 
одаренный человек. Когда я по-
ступил в академию, наверное, 
он радовался больше всех. 
Раз в год стараюсь приезжать 
в Нижний Тагил. Все-таки тянет 
сюда. Дом есть дом. Устаешь от 
суеты большого города. Заме-
тил, что Тагил меняется в луч-
шую сторону. Начали ремонти-
ровать дороги, облагоражива-
ются парки, красивый фонтан 
появился. В городе есть доброт-
ный театр, талантливые актеры. 
Когда приезжаю, встречаюсь с 
Юрой Сысоевым, Валерой Ка-
ратаевым. С Игорем Булыги-
ным, художественным руково-
дителем, мы виделись на днях. 
Я слышал, что в театре скоро 
начнется большой ремонт. Ак-
теры смогут работать в более 
комфортных условиях, это не-
маловажно. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Константин Гришанов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ГРИШАНОВА.Сцена из спектакля «А зори здесь тихие...»
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Д/ф
01.15 03.05 Х/ф «Любовь вне 
правил» 16+
03.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 04.00 Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Бере-
гового 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» 12+
00.40 Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов 12+
01.45 Х/ф «Леди на день» 16+
02.55 Горячая десятка 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
Четверг, 7 августа
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф 0+
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 9.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11.00 14.05 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 14.00 6 кадров 16+
11.45 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13.30 Культурная среда 12+
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Апарте-2014
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
00.35 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
6+
03.05 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 16+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп» 16+
04.45 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.15 Т/с «Никита-3» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Крутой марш-
рут» 0+
11.50 14.45 19.45 21.25 02.50 Д/ф
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с
13.40 Т/с «Угрюм-река» 12+
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Бал после сражений
19.15 Жизнь замечательных идей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский
21.40 Сквозь кротовую нору 12+




01.55 Т/с «Зовите повитуху» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 02.55 05.00 Д/ф
14.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 Порядок действий 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 21.30 00.20 Правила жизни 
16+
20.05 23.35 Х/ф «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.20 Летний фреш 16+
9.50 Х/ф «Курьер» 12+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
02.30 Х/ф «Династия»
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Еда с Алексеем Зиминым 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 04.30 Военный фильм «Шел 
четвертый год войны» 12+
12.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 6+
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 16+
02.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
6+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Впервые 
замужем» 12+
10.05 22.55 02.25 Д/ф
10.55 Доктор И… 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.10 Петровка, 38 
16+
15.25 Хроники московского быта 
12+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Галина» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Ограбление по-
французски» 16+




7.45 9.55 19.30 Астропрогноз 16+
7.50 19.40 Урал
8.00 20.30 Автоnews 16+
8.20 19.00 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.30 Теннис 0+
10.00 14.00 00.55 Большой спорт
10.20 Основной элемент
10.50 03.20 Т/с «Такси» 16+
11.50 01.15 Эволюция
14.20 Т/с «В зоне риска» 16+
17.55 18.25 06.05 06.35 Полигон 
12+
20.55 Х/ф «Земляк» 16+
04.15 Рейтинг Баженова 16+
05.35 Трон
5.20 14.15 21.00 
От первого 
лица 12+
5.35 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.00 8.55 21.40 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
6.15 16.20 Нестандартная модель 
12+
6.55 14.25 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 18.00 Школа. 21 век 12+
9.10 23.10 Х/ф «Партизаны» 12+




11.20 За дело! 12+
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 04.30 Большая наука 12+
01.25 Студия «Здоровье» 12+
02.05 Право на счастье 12+
02.45 Город N 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 7 августа
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 14.00 00.40 Пятни-
ца news 16+
9.50 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25 18.10 21.00 Орел и решка 
16+
20.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Затерянный мир 16+
04.05 Долго и счастливо 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 07.30 
Д/с
9.00 11.10 Т/с «Неж-
ность к ревущему зве-
рю» 12+
11.00 15.00 20.00 00.35 Новости 
дня
13.00 Х/ф «Город невест» 12+
15.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
17.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 12+
21.15 Х/ф «Следствием установ-
лено» 12+
23.05 Х/ф «Люди в океане» 12+








16.00 Дориан Грей 16+
18.00 Дерево 16+
22.00 Premiere сеть 16+
00.00 Опасный метод 16+
01.50 Забытые желания 16+
03.50 Уж кто бы говорил-3 12+
05.50 Сеть 16+




11.55 16.30 17.55 00.45 07.15 Му-
зыкальная история 6+
12.00 Все звезды 12+
12.50 18.50 00.50 06.45 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.30 Поет Я. Френкель. О раз-
луках и встречах 6+
16.35 Отроки во Вселенной 6+
18.00 Эта неделя в истории 16+
18.30 Поет Б. Гребенщиков 16+
23.40 Все наоборот 12+
02.00 04.30 Потоп 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 16+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Акулы-2» 16+
01.15 Х/ф «Патруль времени» 
16+





6.30 01.30 Х/ф «Команда «33» 
16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные во-
йны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 03.45 Т/с «Боец» 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.00 Т/с «Стрелок-2» 16+
02.50 Чистая работа 12+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 21.10 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
10.30 Ангел 16+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Стрела 12+
15.20 20.20 01.00 Тайны Вселен-
ной 6+
19.30 Социо 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.05 21.25 
СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.05 Наболевший вопрос 
12+
11.20 06.00 Побочные действия. 
12+
11.50 18.20 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.20 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.35 00.45 История болезней 
12+
13.05 01.15 Я расту 12+
13.35 01.45 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Детский врач 12+
14.45 Едим страстно 12+
15.35 Сложный случай 12+
16.05 Массаж 12+
16.20 Сокотерапия 12+
16.35 Все на воздух! 12+
16.50 Побочные действия 12+
17.20 05.00 Не выходя из дома 
12+
17.50 05.30 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 В погоне за сном 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Клятва Гиппократа 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Я настаиваю 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+
03.45 Метеозависимость 12+






8.55 Умный дом 12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.20 02.35 Лучки-пучки 12+
10.35 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.05 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.00 05.30 Дачный сезон 12+
12.25 07.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 06.00 Топ-10 12+
13.20 00.35 Дом, который по-
строил... 12+
14.05 Цветочные истории 12+
14.20 20.00 Готовимся к зиме 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.45 Дачники 12+
16.05 Тихая охота 12+
16.35 06.30 Зеленая аптека 12+
17.05 07.25 Лавки чудес 12+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.35 Огороды. Экзотика 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Сад 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
21.15 Дворовый десант 12+
21.35 Деревянная Россия 12+
22.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.35 Усадьбы будущего 12+
23.05 03.35 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.35 Безопасность 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Органическое земледелие 
12+
03.05 Беспокойное хозяйство 12+
04.05 Сравнительный анализ 16+
7.00 12.40 02.30 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.15 Косметический ремонт 16+
03.00 Соблазны 16+
05.05 Кто сверху? 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.00 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 04.00 05.00 05.50 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.55 Навигатор апгрейд 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
03.00 Чудо путешествия
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.00 23.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Неисправимый Гуфи»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 М/ф «Астерикс и викинги»




01.05 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
02.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10
 съемки
Новые «Звездные войны»  
Во всю идут съемки нового эпизода «Звездных войн». Стало известно, что 
основной локацией киношников стал остров Скеллиг-Майкл в ирландском 
графстве Керри. Об этом сообщает издание Kerry.
Съемки полностью поддерживаются со стороны департамента искусств, наследия 
и гэлтахтов (районов, где большая часть населения говорит на ирландском), а также 
Ирландским управлением кинематографа.
www.vokrug.tv.
30 июля 2014 года ушел из жизни ветеран физической культу-
ры и спорта, тренер-преподаватель по лыжным гонкам, учитель 
физической культуры 
Олег Анатольевич ПЛЯСУНОВ 
Всю свою жизнь Олег Анатольевич посвятил делу развития лыжно-
го спорта в нашем городе. Им подготовлено более десятка мастеров 
спорта и кандидатов в мастера спорта, под его чутким руководством 
учащиеся ежегодно становились призерами и победителями област-
ных и городских соревнований среди общеобразовательных школ. За 
большой вклад в развитие отрасли Олег Анатольевич был награжден 
знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города, городской совет ветеранов физиче-
ской культуры и спорта, спортивная общественность города выражают 
искренние соболезнования родным и близким Олега Анатольевича. 
Время и место прощания можно уточнить по телефону: 41-16-97
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.05 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
14.25 Добрый день
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости




01.10 Х/ф «Австралия» 16+
04.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Актерская рулетка. Юрий 
Каморный 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 
16+
00.35 Живой звук




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф 0+
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 9.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
11.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
13.30 Апарте- 2014
14.00 6 кадров 16+
14.15 15.10 16.30 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» 16+
03.00 Т/с «Два короля» 6+
03.50 Хочу верить 16+
04.20 Не может быть! 16+
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Большая игра 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Собственной персоной 16+
16.00 Гость в студии 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 04.00 Неделя в Тагиле 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Вышибалы» 61+
03.50 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» 12+
05.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
06.10 Т/с «Никита-3» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры




13.40 Т/с «Угрюм-река» 12+




19.55 Х/ф «Овод» 6+





01.55 Т/с «Зовите повитуху» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 




11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.30 Дорога в Азербайджан 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 18.00 Порядок действий 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 21.30 05.00 Правила жизни 
16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
ваших дней» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Пир на весь мир 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф 0+
8.50 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 12+
10.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 23.55 Одна за всех 16+
22.50 Осторожно, Нагиев! 16+
00.30 Х/ф «Пари на любовь» 16+
02.05 Х/ф «Доброе сердце» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 12.45 14.55 16.00 17.00 
Т/с «Щит и меч» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.40 
23.25 00.15 01.00 01.45 Т/с 
«След» 14+
02.35 04.05 05.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Судьба 
Марины» 12+
10.05 15.25 01.30 
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 12+
13.10 Жена. История любви 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 Петровка, 38 16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 16+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. За-
писная книжка Гасси» 16+
23.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 16+







8.15 9.55 21.05 Астропрогноз 16+
8.20 Теннис 0+
8.30 21.10 Технологии комфорта
9.20 20.40 Автоnews 16+
10.00 00.45 Большой спорт
10.20 Полигон 12+
10.50 03.00 Т/с «Такси» 16+
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт. Чемпионат 
мира по гребле на байдар-
ках и каноэ
15.00 21.45 Х/ф «Путь» 12+
17.00 Рейтинг Баженова 16+
18.05 Прыжки в воду. Кубок мира
23.45 Освободители
04.00 Человек мира
04.55 06.15 За кадром
05.50 06.40 Максимальное при-
ближение
5.20 18.00 22.20 
Культурный об-
мен 12+
6.05 8.55 21.45 Уроки русского. 
Чтения
6.20 16.20 Нестандартная модель 
12+
7.00 14.25 19.30 Прав? Да! 12+
8.30 Студия «Здоровье» 12+
9.10 10.20 21.00 23.05 04.35 Д/ф
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.20 Право на счастье 12+
12.00 17.00 Большая страна 12+
13.20 Большая наука 12+
14.15 От первого лица 12+
00.20 Х/ф «Сделка» 12+
02.10 Х/ф «Простодушный» 12+
03.50 Театральные встречи 12+
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 из жизни звезд
«Великолепный век»: беби-бум среди турецких актеров 
 Найти какую-либо информацию о личной жизни актеров се-
риала «Великолепный век» так же сложно, как пройти кастинг 
на роль Хюррем. Даже социальные сети, которые пестрят 
фотографиями любимцев миллионов, не дают точного ответа 
на вопросы о семье и детях. «Вокруг ТВ» провел собственное 
расследование. 
Халит Эргенч (султан Су-
лейман)
Халит Эргенч в 2009 году 
узаконил отношения с бывшей 
коллегой по сериалу «Тысяча и 
одна ночь» Бергюзар Корель. И 
вскоре в семье родился сыниш-
ка. По фотографиям видно, что 
счастливый отец души в малы-
ше не чает. Что же он в сериале 
со своими детьми тогда так 
бесчинствует?! Даже жаль их.
Мерьем Узерли (Алексан-
дра — Хюррем Султан)
— Я не планировала ребен-
ка и должна была сниматься в 
четвертом сезоне сериала. Но 
так случилось. Поэтому и сбе-
жала из сериала. Купила домик 
в Берлине. Я и так заставила 
нервничать малыша своими не-
гативными эмоциями — больше 
не хочу этого, — откровеннича-
ла Мерьем в своих интервью.
Да, актрисе пришлось не-
легко. Но она, как истинная 
Хюррем, вынесла все невзгоды 
и 10 февраля 2014 года родила 
дочку, которую назвала Ларой.
Озан Гювен (Рустем-паша)
У Озана уже взрослый сын: 
мальчику 9 лет. Счастливый 
отец всегда с удовольствием 
рассказывает о наследнике:
— Представьте себе, что у 
вас есть любимый друг и, к 
тому же, этот друг - ваш сын. 
На самом деле очень сложно 
это понять тем, кто еще не по-
знал отцовства. Это очень от-
личается от тех чувств, когда вы 
говорите: «у меня есть кошка», 
«у меня есть племянник». Теперь 
все стараются обзавестись 
детьми. Словно пошла мода 
на детей. Даже фраза «прежде 
всего я являюсь матерью» ино-
гда вызывает сомнения. Лично 
я получаю огромное удоволь-
ствие даже от того, что спорю 
или ссорюсь со своим сыном.
Мюжде Узман (Армин, воз-
любленная Бали-бея)
Поклонники утверждают, что 
это ребенок Мюдже. Но ни Ви-
кипедия, ни официальный сайт 
точных данных не дает.
Нур Феттахоглу (Махидев-
ран Султан) 
Нур как-то не сразу повезло 
встретить своего принца. Пер-
вый муж объелся турецких груш 
очень быстро. А вот второй… За 
него актриса вышла замуж, уже 
будучи звездой «Великолепного 
века». И бизнесмен Левент Ве-
зироглу оправдал все надежды. 
И совсем недавно у счастливой 
пары родился ребенок. 
Филиз Ахмет (Нигяр Калфа)
О личной жизни македонско-
турецкой актрисы практически 
ничего не известно. Точно мож-
но сказать только лишь то, что в 
настоящее время Фелиз не за-
мужем. Большую часть своего 
свободного времени женщина 




В жизни Мерве Болугур — 
спокойная, рассудительная де-
вушка, которую практически 
невозможно встретить на вече-
ринках и тусовках. Она не любит 
пользоваться косметикой и счи-
тает, что «мужчинам не нравится, 
когда мы красимся». Зато им 
нравятся женщины с детьми, что 
Мерве и демонстрирует, фото-
графируясь с племянниками.  
www.vokrug.tv
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.45 00.30 Пятница news 
16+
9.50 17.05 01.00 Мир наизнанку 
16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.15 19.05 Орел и решка 16+
18.05 Орел и решка. На краю 
света 16+
03.00 Затерянный мир 16+
03.55 Долго и счастливо 16+
8.00 07.30 Д/с
9.00 11.10 Т/с «Наслед-
ники» 12+
11.00 15.00 20.00 00.35 
Новости дня
16.10 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 6+
18.05 Х/ф «Следствием установ-
лено» 12+
20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
23.15 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 16+
01.00 Х/ф «Бег от смерти» 16+
02.35 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» 12+




10.20 Уж кто бы говорил-3 12+
12.10 Сеть 16+
14.20 Хорошая девочка 16+
16.10 Как по маслу 16+





02.15 Опасный метод 16+




9.30 Поет Я. 
Френкель. О разлуках и 
встречах 6+
10.30 11.55 18.45 01.15 Музыкаль-
ная история 6+
10.35 Отроки во Вселенной 6+
12.00 Эта неделя в истории 16+
12.30 Поет Б. Гребенщиков 16+
12.50 18.50 00.45 Преступление в 
стиле модерн 16+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 15.40 17.10 03.35 05.00 06.25 
Голубой огонек
17.40 Все наоборот 12+
20.00 22.30 Потоп 16+
02.00 Единственная 12+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «В осаде» 16+
22.00 Х/ф «В осаде-2» 16+
00.00 Д/ф
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Акулы-2» 16+




6.40 01.30 Х/ф «Каждый деся-
тый» 16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики» 16+
11.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 18.30 20.30 Дорожные  
войны 16+
16.30 Вне закона 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
03.00 Короли нокаутов 16+
03.30 М/ф
5.00 Т/с «Боец» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 23.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Вам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Армагеддон 16+
21.00 Тайны пропавших самоле-
тов 16+
22.00 Гибель богов 16+
00.00 Х/ф «Другой мир-2: эво-
люция» 16+
02.00 Х/ф «Отважная» 16+
04.20 Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: без тормо-
зов»
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 21.10 01.50 Хроники Ностра-
дамуса 12+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Таинственные пути 12+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 Стрела 12+
15.20 20.20 01.00 Тайны Вселен-
ной 6+
23.30 06.30 Стрела 16+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+




8.40 Едим страстно 12+
9.30 Сложный случай 12+
10.00 Массаж 12+
10.15 Сокотерапия 12+
10.30 Все на воздух! 12+
10.45 00.00 Наболевший вопрос 
12+
11.25 06.00 Побочные действия 
12+
11.55 18.20 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.25 04.45 Энциклопедия за-
блуждений 12+
12.40 00.40 Гимнастика 12+
13.10 01.10 Сбросить вес 12+
13.35 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Победа над собой 12+
14.45 Похудеть к венцу 12+
15.10 Педиатрия 12+
15.40 В погоне за сном 12+
16.05 Здорово и вкусно 12+
16.20 Стрессотерапия 12+
16.50 Побочные действия 12+
17.20 05.00 Гомеопатия 12+
17.50 05.30 Зона риска 12+
18.50 Оздоровительный туризм 
12+
19.20 Клятва Гиппократа 12+
19.50 Витамины 12+
20.05 Первая помощь 12+
20.20 Лаборатория 12+
20.50 Я настаиваю 12+
21.30 Спорт для детей 12+
22.00 Зеленая aптека 12+
22.30 О диетах, и не только 12+
23.00 Вкусы жизни 12+
23.45 Косметология 12+
02.15 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.45 Быть вегетарианцем 12+
03.15 Издержки производства 
12+
03.45 Новейшие достижения в 
медицине 12+





вимся к зиме 12+
8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30 15.50 Дачники 12+
10.00 Тихая охота 12+
10.30 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.35 Миллион на чердаке 
12+
11.30 05.05 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.00 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.30 Дом, который по-
строил... 12+
14.25 Жизнь в деревне 12+
14.55 Тот, кто ищет 12+
15.20 22.00 Сад 12+
16.20 Дворовый десант 12+
16.40 06.35 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 04.20 Лучки-пучки 12+
17.55 Ким спешит на помощь 12+
18.20 Осторожно: злая собака 
12+
18.50 Приглашайте в гости 12+
19.05 Деревянная Россия 12+
19.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 23.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
21.00 Безопасность 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
00.00 Огородные вредители 12+
01.15 Подворье 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Среда обитания 12+
02.55 Умный дом 12+
03.25 Дачные радости 12+
03.55 Дом в XXI веке 12+
7.00 12.40 02.30 В теме 
16+
7.25 13.05 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
12.15 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
23.25 Ты - моя жизнь 16+
01.15 Косметический ремонт 16+
03.00 Соблазны 16+
05.05 Кто сверху? 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
13.55 19.45 20.30 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.20 04.00 05.00 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
03.00 Чудо путешествия
05.50 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
15.55 19.45 20.10 20.40 21.05 
06.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+




00.40 Х/ф «Ведьма Лили: путе-
шествие в Мандолан»
02.30 Х/ф «Шепот сердца» 12+
04.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
06.35 Музыка
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Николай Басков  
тайно женился? 
Отечественные СМИ буквально стоят на ушах от 
сенсационной новости: будто бы Николай Басков 
втайне от всех снова женился. Его избранницей 
якобы стала привлекательная брюнетка Софи. В 
близком окружении популярного исполнителя 
говорят, что он женился по «большой любви».
«Понимаете, у Коли с Софой такой же брак, ка-
кой был у него с первой женой Светой Шпигель. 
Он, как и в первый раз, расписался по «большой 
любви». Светик родила ему сына, возможно, что 
Софик подарит дочь. Ну а чего не родить от такого 
красавца, натурального блондина?» — приводит 
слова близкого друга «золотого голоса России» 
«Экспресс-газета».
На своей официальной страничке в Twitter  Николай 
Басков, которого очень рассмешила новость о тайной 
свадьбе, решил прояснить ситуацию. «Неожиданно 
для самого себя я вчера благодаря СМИ оказался 
тайно женатым!!! Конечно приятно за такую заботу, 
но пока я ХОЛОСТЯК!!!» – написал «золотой голос 
России».
Вот и все. Новость, как мы и предполагали, ока-
залась уткой. Хотя, нельзя не отметить, что Николая 
и Софи – очень красивая пара.
www.vokrug.tv
 рейтинги
Самые популярные клипы полугодия
Где все смотрят видео? Правильно, на YouTube. 
И вот видеохостинг опубликовал список десяти 
самых популярных клипов первого полугодия 
2014 года. 
Рейтинг возглавила Кэти 
Перри с ее египетскими 
сказками и песней Dark 
Horsе — 490 миллионов 
просмотров. Шакира за-
нимает целых две строчки 
хит-парада. Второе место 
певица разделила с Риан-
ной, а третье — с самыми 
знаменитыми футболиста-
ми этого сезона. В пятерке 
лучших Дженнифер Лопез 
и Энрике Иглесиас: он привлек внимание 129 мил-
лионов зрителей.
Предлагаем список самых просматриваемых 
клипов YouTube:
1. Кэти Перри — Dark Horse.
2. Шакира и Рианна — Can’t Remember to Forget You.
3. Шакира — La La La (Brazil 2014).
4.  Pitbull и Дженнифер Лопез — We Are One (Ole Ola).
5. Энрике Иглесиас — Bailando.
Кэти Перри.
5.35 6.10 М/ф 0+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Роберт Рождественский. 
«Желаю вам...»
15.00 Х/ф «Август. Восьмого» 
16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости




21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «21 грамм» 16+
02.55 Х/ф «Просто Райт» 16+
04.45 В наше время 12+
04.40 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 16+
7.30 Сельское 
утро
8.00 11.00 14.00 
20.00 Вести
8.15 11.10 14.20 Вести-Урал
8.25 Язь. Перезагрузка 12+
9.00 Правила жизни 16+
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Х/ф «Ветер и паруса» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+




20.45 Х/ф «Слепой расчет» 16+
00.35 Х/ф «Последняя жертва» 
16+
02.40 Х/ф «Американка» 16+
04.25 Комната смеха
6.05 Т/с «Порох и 
дробь»
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Бывает же такое!» 16+
13.45 Следствие вели... 16+
14.40 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2014/15. «Мор-
довия» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+
00.20 Жизнь как песня. Сергей 
Челобанов 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
6.00 М/ф 0+
7.30 7.40 8.00 9.00 9.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+




14.00 16.30 22.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 М/ф 0+
19.40 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00.10 Х/ф «Криминальное чтиво» 
16+
03.10 Х/ф «Хранители» 16+
6.00 «Неделя в Тагиле» 
16+
7.00 17.05 00.00 Школа 
доктора Комаровского 
6+
7.30 19.00 02.00 Т/с «Убийство» 
16+
12.30 Т/с «Антимафия» 16+
17.03 Минуты памяти
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 00.30 Гость в студии 12+
18.30 Большая игра 12+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» 12+
22.25 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Белая мгла» 16+
03.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
16+
04.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.05 Т/с «Никита-3» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым





15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт в 
Тэнглвудском музыкальном 
центре
17.00 01.10 02.50 Д/ф
17.55 Больше чем любовь
18.40 Романтика романса. Песни 
Александра Цфасмана
19.35 Х/ф «Петр первый» 6+
22.50 По следам тайны. Загадоч-
ные предки человечества
23.35 Белая студия
00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио
01.50 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 03.35 Д/ф
7.35 События УрФО 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+




15.30 Урал. Третий тайм 12+
16.00 00.30 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 Х/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Обратная сторона Земли 
12+
17.30 Правила жизни 16+
19.15 Т/с «Отель «Президент» 
16+
21.50 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
23.30 Что делать? 16+
00.50 Х/ф «Мои ночи прекрас-
нее ваших дней» 16+
02.45 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф 0+
9.15 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» 0+
10.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 23.50 00.00 Одна за всех 
16+
22.45 Лабиринты Григория Лепса 
16+
00.30 Х/ф «Параллельные 
миры» 16+
02.10 Х/ф «Женись на мне, лю-
бимый» 16+
05.10 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно 16+
8.00 Х/ф «От Буга до 
Вислы» 6+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.15 13.55 14.40 15.25 
16.15 17.00 17.45 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.05 
Т/с «Морской патруль-2» 
16+
01.00 Х/ф «Чтобы выжить» 16+




6.45 Х/ф «Мать и мачеха» 12+
8.25 Православная энциклопедия 
12+
8.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
10.15 11.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 6+
11.30 14.30 21.00 События
12.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
Суббота, 9 августа
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гонца?» 16+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть миледи» 12+
16.55 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Собака Баскер-
вилей» 12+
00.20 Т/с «Мисс Фишер» 16+




7.05 11.05 03.55 
Человек мира
8.25 12.05 05.50 Без тормозов
9.00 20.00 Технологии комфорта
9.30 21.10 Автоnews 16+
9.55 10.50 21.55 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.40 21.05 ЖКХ для человека 
16+
10.55 Урал
11.35 05.20 06.10 Максимальное 
приближение
12.30 18.05 22.00 Большой спорт
12.55 18.30 Гребля 0+
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира
15.30 24 кадра 16+
16.00 Наука на колесах










ловек с киноаппаратом 12+
7.10 ЖКХ: от А до Я 12+
7.40 12.05 Школа. 21 век 12+
8.10 13.10 Х/ф «Москва - Кассио-
пея» 6+
9.30 12.40 14.30 16.50 04.40 Д/ф
9.55 Культурный обмен 12+
10.45 Кухни народов России. Из 
России с любовью 12+
15.15 00.00 Х/ф «Атомный Иван» 
12+
17.20 За дело! 12+
18.00 Новости
18.30 Х/ф «Сделка» 12+
20.20 Х/ф «Простодушный» 12+
22.10 Театральные встречи 12+
01.30 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» 12+
03.00 Х/ф «Крепостная актриса» 
12+
 из жизни звезд
Светлана Дружинина: «Шесть соток – это для меня много» 
Режиссер знаменитых «Гардемаринов» 
и знаток «Тайн дворцовых переворотов» 
Светлана Дружинина любит отдыхать с 
семьей на даче в Пахре.
– На даче я никогда не занимаюсь на-
резкой салатов. Чуть постояло – и все вы-
глядит несвежим. В корзины из-под цветов 
я укладываю овощи и фрукты, ставлю на 
стол специи, масло, и каждый желающий 
делает себе салат по вкусу. 
Строили дачу всем миром. Я бесплатно 
показывала свои фильмы по всей стране, 
взамен мои новые знакомые из Сибири 
доставили дерево, с Урала – железо, из 
Рязани – кирпич…
У нас около пяти соток, но мне и их не 
освоить. Мы не сторонники грядок и те-
плиц, но смородину посадили. Из нее и из 
войлочной вишни Анатолий Михайлович 
делает чудесное вино, которым мы угоща-
ем друзей.
Зелень идет не только в пищу, но и служит 
украшением. Однажды в телепрограмме 
я увидела роскошную клумбу из укропа, 
петрушки, салата и подумала, почему бы 
не сделать так у себя. Все съедобно, все 
рассажено. Теперь у нас есть и салат лолло 
росса, и желтый берлинский салат, и люби-
сток, и шнит-лук, цветущий великолепными 
сиреневыми шариками.Здесь Анатолий 
Михайлович любит сидеть вечерами, иногда 
покуривать и предаваться своим мужским 
забавам.
Я сумасшедшая чистюля, не могу рабо-
тать, когда вокруг беспорядок. 
Мы стараемся есть здоровую пищу и 
пить чистую воду. Предпочтение отдаем 
русской кухне. Непременный атрибут 
стола – кастрюля с отварной картошкой, 
приправленной собственной зеленью, и 
бочковая селедочка.
У нас в семье никто не претендует на 
первенство, иначе мы бы не прожили вместе 
столько лет. Семья для меня - самое важное 
в жизни. Нам с Толей всегда нравилась во-
лейболистка Катя Гамова. Но мы и подумать 
не могли, что она станет нашей невесткой. 
По материалам «Панорама ТВ». Светлана Дружинина с семьей.
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 14.25 18.20 Орел и решка 
16+
13.30 22.55 Мир наизнанку 16+




8.00 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф и Пе-
тров» 12+
9.30 Х/ф «Тень» 12+




12.35 15.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 12+
18.25 Х/ф «Люди в океане» 12+
20.20 Задело! 16+
20.45 Х/ф «Живые и мертвые» 
12+
00.50 01.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
02.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 12+
05.15 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
8.00 С глаз - 
долой, из чар-
та - вон! 16+
9.55 16.00 Сестры Магдалины 12+
12.00 18.05 Личное 16+
14.00 Перелом 16+
20.05 Забытые желания 16+
22.00 Слежка 16+
23.40 Дориан Грей 16+
01.50 Семь жизней 16+
04.10 Дерево 16+
06.10 Простые истины 12+




11.40 Все наоборот 12+
12.45 19.15 Музыкальная история 
6+
12.50 18.45 Преступление в стиле 
модерн 16+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 16.30 Потоп 16+
20.00 Единственная 12+
02.00 Поет Александр Розенбаум 
16+
03.10 В субботу вечером. Ваш 
выход 12+
04.40 Телемемуары. Музыка 50-х 
годов 6+
05.10 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
05.30 Грибной человек 16+
6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 03.45 Х/ф «Маленькие ги-
ганты» 12+
12.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15.15 01.45 Х/ф «Великолепный» 
12+
17.15 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
19.00 Х/ф «Кто я?» 16+
21.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» 12+




8.10 Вот это 
вещь! 16+
8.30 Как надо 16+
9.00 Веселые истории из жизни 
16+
9.15 Х/ф «Серебряный самурай» 
16+
11.20 Т/с «Дальнобойщики» 16+
20.00 02.30 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» 6+
22.20 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
05.00 Каламбур 16+
5.00 Х/ф «Напряги из-
вилины. Брюс и Ллойд: 
без тормозов» 16+
5.30 Смотреть всем! 
16+
6.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.40 Организация определен-
ных наций 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт «Записные книж-
ки»
20.30 03.15 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
00.00 Х/ф «Ахиллесова пята» 
16+




8.45 17.40 02.45 Мерлин 12+
9.30 10.20 11.10 Тайны Вселенной 
6+
12.00 12.50 13.40 07.15 Таинствен-
ные пути 12+
14.30 15.15 16.05 Ангел 16+
18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 
03.30 04.15 05.00 05.45 06.30 
Остаться в живых 12+
22.15 23.00 23.45 00.30 01.15 
Сверхъестественное 16+
8.00 21.30 05.30 
Древний путь к 
здоровью 12+
8.30 22.00 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.15 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.30 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 23.00 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 23.30 07.30 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
10.30 00.00 Зона риска 12+
11.00 00.30 Что мы носим? 12+
11.30 01.00 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.00 01.30 Не выходя из дома 
12+
12.30 02.00 Симптомы и иллюзии 
12+
13.00 02.25 Спорт для детей 12+
13.30 02.55 Быть вегетарианцем 
12+
14.00 03.25 Едим страстно 12+
14.50 04.15 Победа над собой 12+
15.20 04.45 Массаж 12+
15.35 05.00 Стрессотерапия 12+
16.05 Империя вирусов 12+
17.00 Гимнастика 12+
17.15 Игра слов 12+
17.45 Косметолог и я 12+
18.15 Что лечит этот доктор? 12+
18.30 В погоне за сном 12+
18.55 Оздоровительный туризм 
12+
19.25 Витамины 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
20.35 Наболевший вопрос 12+
21.15 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.00 17.40 03.25 
Топ-10 12+
8.30 16.15 Лавки 
чудес 12+
9.00 18.40 05.10 Удивительные 
обитатели сада 0+
9.25 00.00 19.05 Дачники 12+
9.55 Ким спешит на помощь 12+
10.20 05.35 Огороды. Экзотика 
12+
10.50 06.05 Идеи для вашего 
дома 12+
11.20 06.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.50 07.05 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.20 07.35 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.45 20.00 Ландшафтный дизайн 
12+
13.15 23.00 03.55 С любовью к 
дому 12+
14.00 Гвоздь в стену 12+
14.30 04.40 Зеленая аптека 12+
15.00 Ремонт для начинающих 
16+
15.30 Дом, который построил... 
12+
16.45 Дом в XXI веке 12+
17.10 Беспокойное хозяйство 12+
18.10 Умный дом 12+
19.35 Тот, кто ищет 12+
20.30 Побег из города 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Хозяин 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Сравнительный анализ 16+
23.45 02.25 Приглашайте в гости 
12+
00.30 Мир садовода 12+
01.00 Миллион на чердаке 12+
01.30 Дачный сезон 12+
01.55 В гармонии с природой 12+
02.40 Осторожно злая собака 
12+
03.10 Сад 12+
7.00 01.45 В теме 16+




9.00 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 Х/ф «Моя дурацкая свадь-
ба» 16+
18.00 Х/ф «Крылья голубки» 16+
20.00 Т/с «Дикий ангел» 12+






7.10 8.25 11.10 14.00 
17.35 20.00 22.40 23.55 03.10 
05.40 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 Неовечеринка
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 13.25 М/ф
13.00 Лентяево
19.30 02.45 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 12.55 
14.20 16.15 16.45 
20.40 21.05 М/с 6+




21.30 Х/ф «Питер Пэн»
23.05 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+
01.00 04.35 Х/ф «Ангелы в зачет-
ной зоне» 12+
02.55 03.30 04.00 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
23№13931 июля 2014 года
Суббота, 9 августа
В соответствии с пунктом 13 плана мероприятий, 
утвержденных постанов лением администрации го-
рода Нижний Тагил от 11.04.2014 г., №717-ПА 
«О про ведении Дней защиты 
окружающей среды», 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ  
«СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ - СБЕРЕГИ ДЕРЕВО» 
Цель настоящей акции: снижение, негативного воздействия 
на окружающую среду, сохранение природного комплекса.
В акции могут принимать участие все желающие.
В рамках акции осуществляется сбор для последующей сдачи 
на перера ботку вторичных ресурсов (макулатуры).
Макулатура принимается с 17.00 до 19.00  ООО «ЭкоТагил» на 
безвозмездной основе в ав тофургоне ГАЗель с государственным 
номером Н 432 ОЕ по следующим адре сам:
- 4 августа - Дзержинский район, ул.Юности, 16, у магазина 
«Монетка»;
- 6 августа - Дзержинский район, ул. Зари, 21, у магазина 
«Пятерочка»;
- 11 августа - ул. Космонавтов, 11;
- 13 августа - ул. Фрунзе, 56.
Средства от проведения акции будут направлены на расчетный 
счет благо творительного фонда помощи бездомным и отказным 
животным «Добрые руки» (приют «Четыре с хвостиком»).
За более подробной информацией можно обратиться 
в отдел по экологии и природопользованию 
администрации города по тел.: 42-12-92
 мнение
Анатолий Вассерман: «Голова работает — деньги будут»
Магистр интеллектуальных телешоу Ана-
толий Вассерман рассказал об отношении к 
деньгам, любви и ситуации на Украине.
– Как известно, встречают по одежке. А 
вы обращаете внимание на внешность со-
беседника?
– Внешность не имеет для меня принципи-
ального значения. Кстати, судя по собственному 
опыту, красивые девушки довольно часто бывают 
умными.
– По-вашему, что такое любовь?
– Это способность получать удовольствие от 
того, что удовольствие получает другой.  Как 
именно — вопрос не самый насущный. Какой-то 
запас моего неизрасходованного чувства до-
стался семье: родителям и брату. Думаю, если 
бы я кого-то полюбил, это серьезно изменило бы 
мою жизнь. У меня есть привычки, приемлемые 
только для одиночки.
– Например?
– Поздно ложусь спать.
– Вы производите впечатление человека, 
который легко относится к деньгам…
– Я никогда не бедствовал. Но мне просто 
повезло, что моя семья была достаточно обеспе-
ченной и я всегда находил высокооплачиваемые 
занятия, то же системное программирование. Но, 
несмотря на приличный заработок, накоплений 
у меня нет – живу, что называется, с колес, то 
есть трачу все, что зарабатываю, на книги, диски 
и макеты боевого оружия.
– А если денег не хватит?
– Пока у меня голова работает, деньги будут. 
А когда перестанет работать, тогда никакие 
деньги не помогут.
– Есть вещи, о которых вы сожалеете? 
– Доведя себя сидячим образом жизни до 
центнера с четвертью, очень об этом сожалею. 
Но в обозримом будущем изменить что-либо 
вряд ли получится.
– Вам как политологу понятна причина 
конфликта между Украиной и Россией?
– Украинцы – такая же неотъемлемая часть 
русского народа, как архангелогородцы, смо-
ляки, новгородцы. Но вследствие полутораве-
кового оттачивания техники психологической 
хирургии значительной части русских на Украине 
успели внушить, что они не русские. 
(По материалам «Панорама ТВ») 
6.00 10.00 12.00 Но-
вости






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских 
путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания 12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+




23.45 Х/ф «Наблюдатель» 16+
01.20 Бокс 0+










9.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» 16+
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» 12+
21.00 Воскресный вечер 12+
22.50 Х/ф «Любовь на два полю-
са» 16+
00.45 Дела семейные 16+
02.50 Моя планета
03.55 Комната смеха
6.05 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.15 «Бывает же такое!» 16+
13.45 Следствие вели... 16+
14.40 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу - 2014/15 «Ди-
намо» - «Спартак». Прямая 
трансляция
19.55 Т/с «Мент в законе-7» 16+
23.50 Враги народа 16+
00.40 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 М/ф 0+
7.30 7.40 8.00 8.30 М/с 6+
9.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» 0+
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» 0+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.00 6 кадров 16+
13.40 15.00 19.00 22.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Джек Ричер»
20.00 Х/ф «Тор» 16+
23.10 Х/ф «Хранители» 16+
02.10 Т/с «Два короля» 6+




6.00 Т/с «Убийство» 16+
7.00 15.30 Большая игра 
12+
7.30 14.00 17.05 00.00 Не-
деля в Тагиле 16+
8.30 15.00 Школа доктора Кома-
ровского 6+
9.00 19.00 01.00 Т/с «Антимафия» 
16+
16.00 Собственной персоной 16+
16.30 18.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.55 Гость в студии 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» 12+
16.25 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Огненная стена» 16+
03.05 Х/ф «Абсолютная власть» 
16+
05.25 Т/с «Джоуи-2» 61+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 00.35 Х/ф «Семен Деж-
нев» 0+
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Цирк Массимо
13.15 Гении и злодеи 12+
13.45 01.55 Д/с
14.35 Пешком...
15.05 Музыкальная кулинария.  
В.- А. Моцарт и Л. Да Понте
15.55 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени И. Моисеева
17.25 02.50 Д/ф
18.05 Искатели
18.50 Х/ф «Молодая гвардия» 6+
21.30 Острова 12+




6.20 13.30 01.30 Д/с
7.50 Студенческий 
городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+




11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 De facto 12+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.15 Т/с «Отель «Прези-
дент» 16+
21.00 Х/ф «Знамение» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
04.50 Д/ф
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф 0+
9.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
10.35 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
22.40 Валерий Меладзе. Никто не 
виноват 16+
00.30 Х/ф «Разговор» 16+
02.00 Х/ф «Жизнь в большом 
городе» 16+
04.30 Еда с Алексеем Зиминым 
16+
05.30 Жить вкусно 16+
6.30 7.55 9.00 Т/с «Щит 
и меч» 16+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 04.30 Х/ф 
«Сказка о Царе Сал-
тане» 0+
11.55 13.05 14.05 15.15 16.20 17.20 
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 
00.05 Т/с «Морской па-
труль-2» 16+
01.05 Х/ф «Фанат» 16+
02.45 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 12+




7.35 Фактор жизни 6+
8.05 Х/ф «На перепутье» 6+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.35 01.00 02.30 Д/ф
11.30 14.30 21.00 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
14.50 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.20 Х/ф «Время счастья» 14+
17.20 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» 16+
21.20 Т/с «Вера» 16+
23.15 Х/ф «Без особых примет» 
16+
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.15 Д/с
7.00 01.45 Бокс 
0+
9.30 10.50 21.55 Астропрогноз 
16+
9.40 Урал
9.50 22.00 Технологии комфорта
10.20 22.30 Квадратный метр
11.00 23.10 Автоnews 16+
11.20 23.05 ЖКХ для человека 
16+
11.30 Язь против еды
11.55 18.55 Гребля 0+
14.35 19.30 01.25 Большой спорт
14.55 Трон
15.30 00.55 Полигон 12+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс» 6+
18.00 Прыжки в воду. Кубок мира
19.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция
23.55 Рейтинг Баженова 16+
00.25 Моя рыбалка
03.50 05.30 Максимальное при-
ближение
04.10 Человек мира
5.05 11.10 04.30 
Большая наука 
12+
6.00 18.00 00.00 Новости
6.30 18.30 01.30 Большое интер-
вью 12+
6.55 За дело! 12+
7.40 12.05 Студия «Здоровье» 
12+
8.05 Х/ф «Сделка» 12+
9.50 02.10 Полигон 12+
10.45 Кухни народов России. Из 
России с любовью 12+
12.35 13.45 15.45 22.10 Д/ф
13.00 Театральные встречи 12+
14.40 Человек с киноаппаратом 
12+
16.40 Х/ф «Москва - Кассиопея» 
6+
18.55 Х/ф «Крепостная актриса» 
12+
20.35 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» 12+
23.05 Полковая лира 12+
00.30 Большая страна 12+
01.55 Уроки русского. Чтения
03.00 Прав? Да! 12+
Воскресенье, 10 августа
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ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Начало недели складывается напряженно. 
Вы можете почувствовать, что не успеваете 
справляться с делами. Особенно сложно 
будут идти проекты, находящиеся на за-
вершающей стадии. Во второй половине 
недели усиливаются позитивные тенденции. 
Отношения в семье станут более гармонич-
ными. Появится больше свободного време-
ни, им сможете распорядиться по своему 
усмотрению.  
Благоприятные дни - 7, 8 
Неблагоприятные дни - 4, 10 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
В начале недели Тельцам рекомендуется 
как можно реже садиться за руль своего 
автомобиля. В ходе поездок возможны ос-
ложнения: поломка транспорта или штраф за 
нарушение правил. Вторая половина недели 
пройдет на волне эмоционального подъема. 
У вас могут сложиться теплые отношения 
со многими людьми. Вы будете прекрасно 
чувствовать их эмоциональное состояние. 
Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
У Близнецов в начале недели могут воз-
никнуть финансовые сложности, связанные 
с убытками либо ростом дополнительных 
расходов. Старайтесь на эти дни не плани-
ровать крупных покупок. Вторую половину 
недели можно использовать для приобрете-
ния желанных вещей, обладание которыми 
поднимет ваше настроение. Женщинам 
можно покупать ювелирные украшения и 
модную одежду. 
Благоприятные дни - 4, 10 
Неблагоприятные дни - 5, 9 
РАК
(22 июня – 22 июля)
Ракам в начале недели рекомендуется 
сдерживать свои эмоции и не высказывать 
критических замечаний в адрес партнеров. 
Постарайтесь сдержать недовольство, даже 
если для критики будут весомые причины. Во 
второй половине отношения с партнером по 
браку улучшатся. Не исключен в этот период 
и рост финансовых возможностей, что поло-
жительно отразится на вашем настроении.. 
Благоприятные дни - 8, 9 
Неблагоприятные дни - 4, 7 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львам в начале недели не рекомендуется 
проводить какие-либо неофициальные рас-
следования. Старайтесь уходить от разби-
рательств, иначе лишь привлечете внимание 
ваших недоброжелателей. Вторая половина 
недели пройдет на подъеме: вы почувству-
ете прилив оптимизма, самочувствие будет 
великолепным. Это прекрасное время для 
крупных начинаний, старта личных проектов. 
Благоприятные дни - 4, 10 
Неблагоприятные дни - 5, 7 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Девам в начале недели не рекомендуется 
посещать игровые клубы, беспечно прово-
дить время в дружеских компаниях. Также 
лучше сделать так, чтобы любимый человек 
не пересекался с закадычными друзьями. Так 
вы убережете себя от стрессовых ситуаций. 
Вторая половина недели пройдет на оптими-
стичной волне. Отношения с людьми в этот 
период значительно улучшатся. 
Благоприятные дни - 5, 6 
Неблагоприятные дни - 7, 8 
Астрологический прогноз на 4-10 августа ВЕСЫ(24 сентября – 22 ноября)
У Весов в начале недели могут возрасти 
заботы, связанные с проф.деятельностью и 
семьей. Старайтесь не хвататься сразу за 
множество дел сразу, а действовать после-
довательно. Во второй половине недели вы 
сможете наверстать упущенное и успешно 
продвинуться к поставленной цели. Наи-
более продуктивным станет это время для 
тех, кто четко осознает текущие задачи и 
распланирует свою деятельностью.  
Благоприятные дни - 4, 5 
Неблагоприятные дни - 8, 2 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионам в начале недели не реко-
мендуется отправляться в дальние поезд-
ки. Если в понедельник или вторник вам 
нужно будет отправиться за границу, будьте 
внимательнее с документами: возрастает 
риск их потери. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для карьеры. 
Если вы давно ждете повышения в долж-
ности, то в этот период фортуна может 
улыбнуться вам. 
Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 5, 6 
Воскресенье, 10 августа
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 13.30 19.20 Орел и решка 
16+
11.30 17.20 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
18.20 Орел и решка. Шопинг 16+
00.05 Тюдоры 16+
03.15 Долго и счастливо 16+
04.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 16+
9.35 Х/ф «Морозко» 
6+
11.00 15.00 01.00 Новости дня
11.10 20.20 Д/с
11.45 07.20 Д/ф
12.35 15.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 12+
18.30 Х/ф «Егорка» 12+
20.00 Новости. Главное
23.35 01.10 Т/с «Юркины рассве-
ты» 12+
04.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» 12+




10.10 Хорошая девочка 16+
12.00 05.40 Подержанные львы 
16+




23.50 Порочные связи 16+
01.30 У Мини это в первый раз 
16+




пление в стиле модерн 16+
13.15 Музыкальная история 6+
13.20 19.20 01.20 07.20 О.С.П.-
студия 16+
14.00 Единственная 12+
15.35 17.00 18.25 02.00 03.35 05.15 
06.50 Голубой огонек
20.00 Поет Александр Розенбаум 
16+
21.10 В субботу вечером. Ваш 
выход 12+
22.40 Телемемуары. Музыка 50-
тых годов 6+
23.10 Телемемуары. Песни 60-х 
годов 6+
23.30 Грибной человек 16+
06.20 Телемемуары. Первые го-
лубые огоньки 6+
6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 04.15 Х/ф «Пассажир с эква-
тора» 12+
9.45 Х/ф «Карате-пацан» 12+
12.30 Х/ф «Кто я?» 16+
15.00 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Х/ф «В осаде-2» 16+
19.00 Х/ф «Колония» 16+
20.50 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» 16+
22.30 Х/ф «Деньги решают все» 
16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 12+
02.15 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» 12+
6.00 8.40 13.30 
Т/с «Дально-
бойщики» 16+
8.10 Вот это вещь! 16+
8.30 04.30 Веселые истории из 
жизни 16+
13.00 Как надо 16+
15.30 02.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
17.30 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 
назад» 16+
19.30 Х/ф «Кикбоксер-3: искус-
ство войны» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
05.00 Каламбур 16+
5.00 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
6.45 Концерт «Записные 
книжки»
8.15 Т/с «Каменская» 12+
00.45 Х/ф «Явление» 16+
02.15 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» 16+
04.00 Смотреть всем! 16+
8.00 8.45 16.50 
17.40 02.00 02.45 
Мерлин 12+
9.30 10.20 Тайны Вселенной 6+
11.10 12.00 12.50 13.40 14.30 07.15 
Таинственные пути 12+
15.20 16.05 Социо 12+
18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 
03.30 04.15 05.00 05.45 06.30 
Остаться в живых 12+






8.55 22.20 06.30 Гимнастика 12+
9.10 22.35 06.45 Игра слов 12+
9.40 07.15 Косметолог и я 12+
10.10 23.35 07.45 Что лечит этот 
доктор? 12+
10.25 23.50 Женское здоровье 
12+
10.55 01.20 Гомеопатия 12+
11.25 01.50 Я расту 12+
11.55 00.50 История болезней 
12+
12.25 00.20 Диета 12+
12.55 02.20 Побочные действия 
12+
13.25 02.50 В погоне за сном 12+
13.50 03.15 Оздоровительный 
туризм 12+
14.20 23.05 03.45 Клятва Гиппо-
крата 12+
14.50 04.25 Похудеть к венцу 12+
15.15 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.45 05.20 Витамины 12+
16.00 Древний путь к здоровью 
12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.30 Победа над собой 12+
19.00 Массаж 12+
19.15 Стрессотерапия 12+
19.45 Упражнения для мозга 12+
20.15 Наболевший вопрос 12+




8.00 17.05 Лавки 
чудес 12+
8.30 16.10 Удиви-
тельные обитатели сада 0+
8.55 21.05 05.05 Зеленая аптека 
12+
9.25 18.50 Дачники 12+
9.55 23.30 03.45 Дом в XXI веке 
12+
10.20 05.35 Приглашайте в гости 
12+
10.35 05.50 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.05 06.20 В гармонии с приро-
дой 12+
11.35 06.50 Дачный сезон 12+
12.00 07.15 Миллион на чердаке 
12+
12.30 07.45 Лучки-пучки 12+
12.45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
13.15 Тихая охота 12+
13.45 Домик в Америке 12+
14.15 04.40 Тот, кто ищет 12+
14.40 04.10 Ландшафтный дизайн 
12+
15.10 Жизнь в деревне 12+
15.40 Сравнительный анализ 16+
16.35 Сад 12+
17.35 Подворье 12+
17.50 Готовимся к зиме 12+
18.05 Дом, который построил... 
12+
19.20 03.15 Топ-10 12+
19.50 С любовью к дому 12+
20.35 Деревянная Россия 12+
21.35 Хозяин 12+
22.05 Террасы и беседки 12+
22.30 Домашняя экспертиза 12+
23.00 Пруды 12+
23.55 Горожане будущего 12+
00.50 Огороды. Экзотика 12+
01.20 Идеи для вашего дома 12+
01.50 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
02.50 Скорая садовая помощь 
12+
7.00 12.30 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.00 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Звезды без пафоса 16+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной» 16+
19.45 Топ-модель по-русски 16+
01.15 Х/ф «Крылья голубки» 16+
03.10 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
13.25 16.35 22.40 
23.55 02.30 05.05 
06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум




20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 12.55 
14.20 16.15 16.40 
20.40 21.05 М/с 6+
12.20 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям»
17.05 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+
19.00 Х/ф «Питер Пэн»
21.30 Х/ф «Дюймовочка»
23.05 Х/ф «Ведьма Лили: путе-
шествие в Мандолан»
01.00 Х/ф «Блондинка с амбици-
ями» 12+
02.55 03.30 04.00 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
04.35 05.00 05.35 06.00 Т/с «Jonas 
l.A.» 12+
06.35 Музыка
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СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам в начале недели не рекомен-
дуется отправлять денежные переводы за 
границу. Также следует усилить меры без-
опасности при использовании электронных 
платежных систем: в это время возрастает 
вероятность технических сбоев при про-
ведении финансовых операций, а также 
риск  взлома электронного кошелька. Во 
второй половине проблем с финансами не 
возникнет.  
Благоприятные дни - 7, 9 
Неблагоприятные дни - 4, 5 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
У Козерогов в начале недели могут 
сложиться напряженные отношения с 
партнером по браку. Причиной, скорее 
всего, станут споры относительно права 
каждого принимать те или иные решения. 
Сейчас важно согласовывать позиции и 
настойчиво искать компромисс. Во второй 
половине недели воздержитесь от начала 
крупных ремонтных работ в доме и на 
дачном участке. 
Благоприятные дни - 8, 10 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
ВОДОЛЕЙ
(21 января -19 февраля)
В начале недели звезды советуют больше 
внимания уделять своему здоровью, особенно 
питанию. Проверяйте срок годности у продук-
тов перед их употреблением, поскольку в это 
время возрастает вероятность расстройств 
пищеварения. Во второй половине недели 
значительно улучшатся ваши супружеские 
отношения. Партнер по браку будет проявлять 
к вам повышенное внимание. 
Благоприятные дни - 8, 9 
Неблагоприятные дни - 4, 5 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Рыбам в начале недели рекомендуется 
проявить внимание и терпимость к людям, 
которых вы любите. В первую очередь речь 
идет о детях. Возможно, ребенок будет про-
являть излишнее беспокойство или переста-
нет вас слушаться. Лучше всего сейчас вос-
питывать малыша на собственном примере 
и стараться контролировать свои эмоции. 
Вторая половина недели будет связана с 
улучшением самочувствия. 
Благоприятные дни - 9, 10 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
   www.afishka.31.ru.
 проекты
О жизни Эдиты Пьехи снимают фильм 
На днях стартуют съемки 
фильма о жизни Эдиты Пье-
хи.  Режиссером проекта вы-
ступил Владимир Шевель-
ков. Главную роль доверили 
Марине Александровой. 
Мужа Пьехи Александра 
Броневицкого сыграет Игорь 
Петренко, сообщает «Комсо-
мольская правда».  
Как оказалось, Эдита Ста-
ниславовна была не в курсе 
происходящего, а, когда узна-
ла некоторые детали сценария, 
затею не одобрила. Не нравит-
ся певице и кандидатура на 
роль самой себя: она считает, 
что Марина Александрова со-
всем на нее не похожа. «Очень 
боюсь таких фильмов. Думаю, 
это будет совсем не про меня», 
— сетует Пьеха.
vokrug.tv
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-Конечно, проще всего увеличивать количество техники и персонала, занятых транспортировкой му-
сора на полигон бытовых отходов, и под-
нимать плату для населения, - Игорь Ана-
тольевич напомнил о самом простом спо-
собе решения проблемы. - Но оправдан-
но ли это сегодня? Да, еще 15 лет назад с 
очисткой всего Дзержинского района спо-
койно справлялись пять ЗИЛков. Сегодня 
только на жилфонде ежедневно образует-
ся до 835 кубометров ТБО. Чтобы единов-
ременно эвакуировать их, потребовалось 
бы минимум 30 таких машин. В 2005 году 
для вывоза отходов из Северного поселка 
в день было достаточно одного рейса спец-
машины вместимостью 10 кубов. Теперь к 
каждой стоянке ежедневно подъезжает му-
соровоз КамАЗ последней модификации.
В индустрии по обращению с отходами 
постоянно изобретаются новые техника, 
оборудование, совершенствуются техно-
логии. Основная задача нашего предприя-
тия – внедрение таких разработок в произ-
водство, но с учетом объективных реалий 
и без ощутимых затрат для потребителей. 
Когда-то способ мусороудаления из жи-
лого сектора был предельно прост: к при-
езжавшей в квартал машине выстраива-
лась длинная очередь людей с ведерками. 
Со временем население стало бережнее 
относиться к личному времени и во дво-
рах появились металлические емкости под 
ТБО. Согласно законодательству, обслу-
живание этих мест находится в ведении УК 
или ТСЖ. Если стоянки вверены несколь-
ким УК и между ними нет четкой согласо-
ванности действий, то и мусор не подби-
рается, и подъездные пути для спецтран-
спорта зимой не расчищаются, и за состо-
янием контейнеров никто не следит. А если 
вовремя не заменить сломанные емкости, 
то мусор из них неизбежно оказывается на 
земле. 
Чтобы переломить ситуацию в районе, 
мы взялись в 2011 году за реализацию ин-
Обращение с отходами  
требует системного подхода
Проблема обращения с отходами сегодня требует к себе повышенного 
внимания. Это связано с тем, что в постоянно увеличивающемся общем их 
объеме почти треть составляют разнообразные упаковки, а доля органики 
– напротив – снижается. Производители и продавцы, заинтересованные в 
ускорении товарооборота, предлагают все больше возможностей обновлять 
одежду по требованию моды, часто менять мебель, приобретать бытовую 
технику с усовершенствованными функциями и свойствами. А следствие 
этого – переполненные емкости на контейнерных площадках, часто помятые, 
проржавевшие, потрескавшиеся, с выпадывающим содержимым…
И мало кто из жителей благоустроенных МКД задумывается о том, 
почему контейнерные площадки выглядят так неопрятно, откуда берется на них 
такое количество мусора, оплачены ли вывоз и захоронение его на полигоне. Эту 
тему обсудили корреспондент «ТР» и Игорь БАБИН, директор ООО «Элис», которое 
обслуживает Дзержинский район и часть пригородных территорий. 
вестиционного проекта по поэтапной за-
мене устаревшего оборудования под сбор 
отходов. Для этого были привлечены соб-
ственные средства предприятия. Посте-
пенно к началу 2013 года ушли в прошлое 
грязные мешки, которые каждое утро на-
блюдали жильцы многоэтажек, оборудо-
ванных мусоропроводами. Пользуясь слу-
чаем, я как руководитель ООО «Элис» от 
себя лично и от своего коллектива благо-
дарю те управляющие компании и това-
рищества собственников жилья, которые 
рискнули и согласились одними из первых 
оборудовать места складирования отходов 
европейскими контейнерами, дав нам воз-
можность поднять качество оказываемых 
услуг.
В настоящее время оборудование за-
меняется уже непосредственно во дворах. 
Проанализировав и доработав опыт других 
регионов, мы сделали выбор в пользу лег-
ких и эстетичных ограждающих конструк-
ций типа «евронавес» с устанавливаемыми 
в них пластиковыми контейнерами различ-
ной емкости. 
До конца нынешнего года планируем 
обустроить еще 20 современных стоянок, 
которые, надеюсь, изменят облик дворов к 
лучшему. Таким образом, на контейнерных 
площадках Дзержинского района будет уже 
обновлено 45% оборудования. Мы отвеча-
ем также за его техническое содержание и 
ремонт, а обеспечивать чистоту на данных 
участках – обязанность УК и ТСЖ. В даль-
нейшем, хотя у нас имеется все необходи-
мое оборудование и новые контейнеры, 
установка площадок будет происходить по 
мере решения проблем по благоустройству 
дворовых территорий.
- Как обстоит у нас с раздельным 
сбором мусора, необходимость чего 
признана и не оспаривается ни за ру-
бежом, ни в России?
- Раздельный сбор отходов ведется в го-
роде давно, но пока только на уровне от-
ветственного бизнеса и предприятий. Каж-
дый производственник знает, что ветошь 
следует класть в отдельную тару, а исполь-
зованные автопокрышки – на специальную 
площадку. Сортировка вторсырья ведется 
на большинстве торговых предприятий, в 
некоторых ТСЖ, что позволяет им умень-
шить объемы отгружаемого мусора, пре-
вращая отходы в доходы. Практически все-
ми УК для сбора ртутьсодержащих отходов 
организованы специальные места. Но если 
где-то их еще нет, мы бесплатно принима-
ем у населения люминесцентные, энерго-
сберегающие использованные лампы и т.п. 
В прошлом году успешным оказался экспе-
римент по установке на контейнерных пло-
щадках емкостей для сбора картона. И, к 
нашему удовлетворению, население стало 
ими пользоваться.
Не секрет, что расходы на выделение 
вторсырья любого вида из общего объе-
ма ТБО на полигонах не окупаются: после 
прессования в камере мусоровоза образу-
ется плотная масса, в которой годное для 
рециклинга сырье смешано с неперераба-
тываемыми в дальнейшем фракциями. И 
поэтому как наиболее перспективное рас-
сматривается сегодня направление по се-
лективному сбору отходов на местах их об-
разования. 
Последнее время растет количество 
ТБО, которые в принципе пока с трудом 
поддаются переработке - строительные, 
крупногабаритный мусор (старые двери, 
разобранные полы и т.п.) То, что можно из-
влечь, мы сортируем и отдаем на перера-
ботку - старую авторезину, пластик. У нас 
есть установки для дробления по заявкам 
заказчиков древесных отходов (ветви, су-
чья и т.д.) Полученная после переработки 
фракция прекрасно работает как мульча и 
используется для укладки на газоны. А вот 
бетонный бой – вопрос более серьезный. 
В 2013 году мы приняли на полигон 3  913 
кубометров чисто строительных отходов, 
это почти 7% от всех поступивших. А за по-
ловину текущего года – 2 104 куба, боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого. 
И это без учета отходов, образующихся при 
сносе ветхого жилья. 
Пока, к сожалению, все отходы, как пра-
вило, выбрасываются в один контейнер. И, 
чтобы поменять отношение людей, чтобы 
они поняли, почему и для чего это необхо-
димо, нужно урегулировать многие пробле-
мы, требующие комплексного подхода: по-
высить экологическую грамотность насе-
ления, ответственность малого бизнеса, 
добиться неотвратимости наказания для 
нарушителей законов. 
- Какие меры для снижения затрат 
на вывоз отходов принимаются вашей 
фирмой?
- Несмотря на рост цен на топливо и 
оборудование, наше предприятие держит 
тариф на свои услуги практически неиз-
менным уже третий год. А с июля 2014-го 
повышение остается ниже предельно до-
пустимого уровня. Компания «Элис» про-
шла сертификацию по системе экологи-
ческого менеджмента в соответствии со 
стандартом ISO 14001, в январе 2014 года 
получила бессрочную лицензию на право 
деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению отходов. Благодаря точному уче-
ту и жесткой экономии мы выполняем все 
мероприятия по созданию благоприятной 
экологической обстановки и по рациональ-
ному природопользованию. Поэтому и не 
предлагаем проектов, которые обещали бы 
решить все проблемы разом лишь теорети-
чески. Наши меры достаточно просты. На-
пример, постоянно ведется анализ движе-
ния мусоровозов по маршрутам транспор-
тировки отходов, чтобы собрать максимум 
за минимальное время. Машины оснаще-
ны аппаратурой системы ГЛОНАСС, кото-
рая в реальном времени определяет через 
спутник место их расположения. На маши-
нах установлено оборудование фотофик-
сации момента погрузки отходов. А авто-
матизированная обработка информации 
позволяет оптимизировать протяженность 
маршрутов, уменьшить стоимость и трудо-
емкость работ.
Старую технику мы заменили спецмаши-
нами повышенной вместимости, которые 
оборудованы новыми прессами с коэф-
фициентом уплотнения до 6. Для контроля 
над ситуацией, а в первую очередь - на са-
мых проблемных контейнерных площадках, 
устанавливается система видеонаблюде-
ния, позволяющая, в том числе, отслежи-
вать и несанкционированную разгрузку от-
ходов посторонним транспортом. 
Эта задумка себя оправдывает. Мы кор-
ректируем периодичность вывоза отходов. 
Если раньше было непонятно, с чем связа-
на неравномерность наполнения стоянок, 
то теперь при необходимости трансфор-
мируем стоянки, добавляя или сокращая 
количество контейнеров. 
- А что, на ваш взгляд, еще зависит от 
населения, чтобы квартал, район, город 
стали чистыми?
- Ежегодно один житель может разме-
стить до 1,51 кубических метра бытовых 
отходов в контейнерах возле своего дома 
без дополнительной платы. Это около 800 
граммов в день. Количество контейнеров 
на площадке для сбора отходов и рассчи-
тано на суточный сбор мусора от близлежа-
щих МКД. Если же контейнеры или бункер 
при соблюдении периодичности вывоза 
все-таки переполняются, значит превы-
шается норматив или размещение отхо-
дов происходит несанкционированно. И, 
когда люди будут сигнализировать о таких 
фактах в УК, мы вместе сможем навести во 
дворах порядок. 
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
во дворах автомобили. Нередко мусоровоз 
не может подъехать к контейнерам, так как 
рядом стоит частный транспорт. А спустя 
некоторое время эти же жильцы-владельцы 
авто жалуются во все инстанции на грязь и, 
как следствие, на плохую работу управляю-
щей компании.
Следующий пример: в 2005 году для 
сбора и вывоза крупногабаритных отходов 
мы закупили бункеры и бункеровозы, ко-
торые в тот период успешно справлялись 
с задачей. Но сегодня мы изменили этот 
способ почти на 1/3 территорий района и 
вывозим крупногабаритные отходы – по со-
гласованию с УК - непосредственно от до-
мов. Дело в том, что бункера превращают-
ся в «мусороперегрузочные станции» для 
недобросовестных перевозчиков, работа-
ющих по частным объявлениям. 
- Действительно, в связи с несконча-
емыми реконструкциями и ремонтами 
жилых помещений это явление распро-
странилось очень широко. Но, вероят-
но, не все знают, в чем его порочность 
и вред? 
- Если собственник хочет вывезти стро-
ительный мусор и обращается к нам, отка-
за не будет. Сознательные люди, а таких, 
должен сказать, в городе немало, могут 
либо купить талоны для размещения ТБО 
на полигоне, либо заказать услугу, если 
сами не смогут вывезти их. Но не все хо-
тят понимать, что в ежемесячную плату вы-
воз мусора этого вида не входит, поскольку 
строительные отходы - это не повседнев-
ные ТБО.
Когда человек пользуется объявлением 
«Вывезем мусор», по указанному адресу 
приезжает ГАЗель, в которую загружаются 
строительные отходы. Хозяин обычно не 
интересуется, куда их повезут. И напрас-
но, ведь за размещение на полигоне надо 
заплатить, а «предприниматель-теневик», 
как правило, не намерен расставаться с 
полученными за «услугу» деньгами. Такие 
«мусорщики» колесят по городу, по району, 
чтобы найти пустой бункер и освободить-
ся от груза. В основном стройотходы так и 
циркулируют внутри города. Разгружаются 
даже по ночам - так безопаснее, свидете-
лей нет. В результате людям порой на соб-
ственной контейнерной площадке некуда 
пристроить даже пакетик с отходами. 
Следуя соглашениям, мы соблюдаем 
свои графики на 100%, УК тоже выполняют 
свои обязанности и убирают территорию 
после отъезда мусоровозов. Таким обра-
зом, наличие отходов на стоянке совсем не 
свидетельствует о том, что машина сюда не 
приходила. Просто кто-то воспользовался 
ситуацией и искренне считает, что не сде-
лал ничего особенного. А ведь это тонны 
отходов после ремонта. Повторюсь, но они 
не должны попадать на контейнерную пло-
щадку, потому что за них никто не платит. 
Их необходимо вывозить отдельно. 
Тарифы на захоронение самовывозом 
устанавливает и регулирует государство. 
С 1 июля это 44,84 рубля за кубометр. За 
10 кубов – 440 рублей. В самосвал, вмеща-
ющий эти 10 кубов, можно сложить не один 
мешок! Недорого, да и угрозы окружающей 
среде не возникнет. 
После повышения штрафов за непристег-
нутые ремни водители и пассажиры стали 
пристегиваться. После установки видеока-
мер на дорогах ведут себя скромнее. Те же 
требования должны работать и в деле на-
ведения чистоты. Вскоре будут внесены по-
правки в закон об отходах производства и 
потребления. Благодаря этому, как ожида-
ется, появится ясность по многим позициям, 
вот тогда и увидим, добавит ли законодатель 
стройности системе обращения с отходами. 
Природу разрушает привычка думать 
только о сиюминутной выгоде. Своей ра-
ботой мы стараемся показать, что только 
системный подход и трезвый взгляд на су-
ществующую реальность позволят в буду-
щем избежать негативных последствий для 
окружающего мира. В этом, по большому 
счету, и состоит наше кредо.
Н. ЮЛЬСКАЯ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Ул. Энтузиастов, 35, 
тел.: 312-780
ПРОДАМ
сад «ЕлочкаТ», дом, баня, сарай, 
теплица, колодец, ухоженный, 
353-й км.  
Тел.: 8-963-034-64-96
сад с урожаем, Капасиха, 4а. Все 
есть. Цена договорная. 
Тел.: 8-953-049-51-12
участок пасечный, 12 км от города 
по Серебрянскому тракту, есть по-
садки, теплицы, колодцы. 
Тел.: 24-64-25
гараж (приватизированный) на 
Старателе, за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощ-
ная, с дверью из смотровой. Цена 
- 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
телевизор «Самсунг» 71 по диаго-
нали, небольшой диван, кресло-
кровать, кровати деревянные, 2 
шт., кресло-каталку для перевоз-
ки больного (пр-во «Медтехника»), 
тумбу под TV.
Тел.: 92-76-15, 8-953-039-76-15
шкаф  напольный,  кухонный 
и мойку со смесителем, б/у.
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74




пайву алюминиевую на 50 л, дви-
гатель асинхронный, 3-фазн., 
220/380 V, 1 кВт, 1000 об/мин. Тел.: 
35-25-66
конверты почтовые, гашеные, 113 
шт., 50 руб. Тел.: 49-40-66
цветок «Кодеум» высотой 1,5 м, 
недорого, красивый, машину сти-
ральную «Фея», шкаф жарочный, 
новый, в упаковке. Недорого.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-
84-02
книгу «Справочник садовода», М., 
1955, 606 стр., 100 руб.  
Тел.: 49-40-66
футляр для коллекционных монет, 
новый, на 18 монет, коричневый, 




этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода 




3-комнатную квартиру в цен-
тре, ул. Красноармейская, 38, на 
2-комн. или 1-комн. квартиру 
этом же доме или на 2-комн. кв. в 
этом же р-не. 
Тел.: 25-75-85, 8-950-198-68-92
РАЗНОЕ
Отдадим в заботливые руки: собака 
типа овчарки, низкорослая, силь-
ный и звонкий лай, игривая, сука, в 
сад, частный дом.
Тел.: 8-912-212-08-68
Мебель – покрыть лаком, восста-
новить изломы, сколы, трещины. 
Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление 
на заказ. Возможен договор на об-
служивание концертных роялей.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготов-
ление новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) Создание 
презентаций, клипов, слайд-шоу 
из ваших фото и видео. Оцифров-
ка ваших домашних архивов.  Тел.: 
8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонега-
тивов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифици-
рованное решение любых бытовых 
проблем: сантехники, электрики, 
отделочники, плотники, камен-
щики, разнорабочие. Перевозки, 
сборка мебели. Тел.: 8-908-903-
60-83
Натяжные потолки всех видов, 
пластиковые и алюминиевые кон-
струкции любой сложности (окна, 
лоджии, двери и пр.) Отделка. 
Опыт, качество, индивидуальный 
подход.
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
Долги по алиментам  
должны быть погашены
«Мой сын по решению суда получал от своего отца 
алименты. Так как отец уклонялся от уплаты алимен-
тов, образовалась большая задолженность. Сейчас сыну 
исполнилось 18 лет. Как быть с этой задолженностью? 
Должен ли его отец погасить ее, и как именно мы должны 
действовать, чтобы получить долг?»
(Евгения ШИШИНА)
- В соответствии с пунктом 2 статьи 120 Семейного кодекса 
Российской Федерации, взыскание в судебном порядке сумм 
алиментов прекращается по достижении ребенком совершен-
нолетия или в случае приобретения несовершеннолетними 
детьми дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 
По делам о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка, как правило, судами в резолютивной части судебного 
постановления (судебного приказа или решения суда) указы-
вается на то, что алименты подлежат взысканию до достиже-
ния ребенком совершеннолетия. Однако по смыслу указанной 
выше нормы права ее положения касаются только ежемесяч-
ных алиментных платежей, взыскиваемых на несовершенно-
летнего ребенка. К образовавшейся задолженности по упла-
те алиментов изложенная норма отношения не имеет. По дей-
ствующему законодательству, исполнительное производство 
оканчивается в случае фактического исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе. Поэтому при на-
личии у должника задолженности по алиментам наступление 
совершеннолетия вашего ребенка не является основанием для 
прекращения исполнительного производства. 
Вам необходимо знать о том, что взыскиваемые по испол-
нительному документу алименты являются собственностью 
ребенка, а не вашей собственностью, несмотря на то, что вы 
являетесь его законным представителем. Вы являетесь лишь 
распорядителем этих денежных средств, расходование кото-
рых определено законом исключительно на содержание, вос-
питание и образование ребенка. Следовательно, при дости-
жении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
им дееспособности до достижения совершеннолетия ребенок 
может самостоятельно реализовать свои права, в том числе - 
и в исполнительном производстве. Поэтому вам следует об-
ратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о 
том, чтобы он, не прекращая исполнительное производство, 
своим постановлением привлек к участию в исполнительном 
производстве непосредственно ребенка, в пользу которого ис-
полнительным документом взыскиваются алименты.
Образовавшаяся к моменту достижения ребенком совер-
шеннолетия или к моменту признания его дееспособным до 
достижения совершеннолетия задолженность по алиментам 
подлежит взысканию с должника в пользу совершеннолетнего 
взыскателя на основании прежнего исполнительного докумен-
та. В этом случае судебного определения о замене взыскателя 
не требуется.
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
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 знай свой край!
Путешествие в Староуткинск
Поселок Староуткинск расположен 
на территории Природного парка 
«Река Чусовая», и на Международном 
туристском форуме «Нижний 
Тагил – центр индустриального 
туризма» его представители изо 
всех сил рекламировали местные 
достопримечательности. 
Что здесь можно посмотреть? В первую 
очередь, Староуткинский железоделатель-
ный завод, построенный в 1729 году Акин-
фием Демидовым. Он закрыт, и старинные 
постройки доступны для осмотра. 
Гордостью поселка считается созданный 
Демидовыми заводской Староуткинский 
пруд, его длина - около семи километров, а 
ширина - от 200 до 1 500 метров. Есть эко-
логическая тропа по вершине геолого-бота-
нического памятника природы – камня Ви-
нокуренный: вам расскажут о его истории и 
редких видах растений, многообразии мхов 
и лишайников. Желающие могут взобраться 
на одну из самых высоких вершин низкогор-
ной полосы Среднего Урала – гору Сабик. 
Более подробную информацию о спла-
вах, прогулках выходного дня и наборе ту-
ристических групп вы найдете в Интернете 
и туристических фирмах города. 
Людмила ПОГОДИНА.
 из дальних стран
«Будешь ткать сари и есть рис»
Перед отъездом на Гоа через социальную сеть моего мужа 
нашел некий Рей Дханават, житель города Джайпур  
(северо-западная Индия). Он предпочел не раскрывать 
карты, отнеся свое появление к волшебству. Скорее всего, 
туроператор или индийское консульство каким-то образом 
поспособствовали нашему знакомству. Улетая из страны, 
мы ожидали увидеть этого человека в Индии. Путешествие 
обещало быть интересным. 
Жизнь на берегу моря
- Хорошо здесь у вас. Можно 
ли остаться на Гоа? – спраши-
ваю у официанта по имени Мит-
хун. Русским он представляется 
как Миша. 
- Моя мама ткет сари, - отве-
чает он, слегка поразмыслив. – 
Ей нужен работник. В месяц бу-
дешь получать 1000 рупий. Плюс 
еда. Мама будет кормить тебя 
рисом. Кроме него, она больше 
ничего не ест. 
1000 рупий, или 594 рубля, 
смешные деньги. Но индусы 
умудряются жить на гораздо 
меньшую сумму. Некоторые тра-
тят лишь 10-20 рупий в день. 
Самая доступная еда – коко-
сы. Они буквально валяются под 
ногами. На рынке кокос стоит 20 
рупий, а в шейке (местное кафе) 
в пять раз дороже. 
Дома Митхуна ждет моло-
дая жена. Он перебирается на 
Гоа, чтобы подзаработать де-
нег. А как только начинается се-
зон дождей – уезжает обратно, 
в глубь страны.
Солнце на Гоа садится очень 
рано. В восемь часов стало 
темно и звездно. Пляж опустел, 
шейк закрылся. Митхун достал 
харчи – жареную баранину и ви-
ски. Его напарник Тика отказал-
ся от алкоголя. Завтра он идет 
на медицинскую комиссию. А 
вообще-то он и вовсе не пьет. 
Один глаз у Тика косит. Этот 
изъян делает его лицо еще бо-
лее хитрым. 
Пальмы, лазурный берег, 
звезды… Это ли не райская 
жизнь? Но Тика, выходец из Не-
пала, морщит нос:
- Вы не были у нас в Непале. 
Вот где настоящая красота!
Митхун приглашает нас зав-
тра на ужин. Он ждет друзей, 
поэтому шейк закроется позже 
обычного.
Друзья, как выяснилось, се-
мья канадцев. Для них был ор-
ганизован романтический ужин. 
По словам Митхуна, европей-
цы, американцы тратят деньги 
с размахом. За ужин в четыре 
тысячи рупий можно выручить и 
все семь! Зато с нами, русски-
ми, эти малые не стесняются от-
кровенничать и живо болтают.
Америкэн бойз!
На канале National Geographiс 
историк Джей Виник заявил о 
победе американского образа 
жизни. Индия - гигантский ры-
нок сбыта. Захудалые киоски и 
лавчонки в районах, где туристы 
– редкость, обвешаны пачками 
с чипсами. А каково было наше 
удивление, когда в супермар-
кете мы увидели не привычные 
индийские специи на развес, а 
пакеты с приправами «Магги»! 
В сари ходят не все. Молодежь 
щеголяет в джинсах. Тем не ме-
нее, древние традиции в Индии 
еще очень крепки. В отеле, пре-
тендующем на европейские че-
тыре звезды, администратор 
жег благовония – в знак внима-
ния и благодарности к Ганеше. 
Развод по-индийски
- Где вы такие шорты купили? 
– заинтересовалась моей одеж-
дой продавщица-индианка. 
Шорты самые обычные, с 
пальмами и тесемочкой у по-
яса. Куплены на рынке в Тагиле 
за 150 рублей.
Мой ответ женщину не устро-
ил. По ее логике, Россия – стра-
на свирепых морозов. Дей-
ствительно, откуда у нас взять-
ся шортам? Она недоверчиво 
переспросила, а затем начала 
предлагать платья и блузы, вы-
шедшие из моды лет десять на-
зад.
В Индии влажно, поэтому но-
вые вещи в лавках отдают сыро-
стью. Все барахло, не купленное 
туристами за день, в выходные 
свозится на ночной рынок. Су-
мерки, большое количество на-
рода, громкая музыка, спешка – 
все это способствует успешной 
торговле. 
Первым нашим приобретени-
ем на рынке стал кожаный коше-
лек. Продавец заверил, что весь 
товар сделан в Индии. Уже в от-
еле в одном из отделов кошель-
ка я нашла бирку с координата-
ми китайского производителя. 
А в альбоме ручной работы из 
обещанных 100 страниц оказа-
лось только 64.
Чья машина больше, 
тот и прав
На индийских дорогах – хаос, 
действует правило: чья машина 
больше, тот и прав. А еще важ-
но первым посигналить. На тре-
тий день отдыха на свой страх и 
риск мы арендовали скутер. За 
неделю проехали больше 400 
километров. По пути нам по-
падались девственные пляжи, 
куда, казалось, не ступала нога 
человека. Удивительная красо-
та. 
Надо сказать о «страшилках», 
которыми пугают туристов. Мол, 
на пляже кучи мусора, везде гу-
ляют коровы, индусы назойли-
вы, в заведениях общепита – ди-
зентерия, а в номерах - клопы…. 
Все это, скорее, характерно для 
Северного Гоа. Мы же были в 
Южном – очень чистом и спо-
койном. 
В самолете наш земляк, отдо-
хнувший на севере штата, рас-
сказывал жуткие вещи. О краже 
сумок на улицах и воровстве в 
номерах, о том, как его знако-
мый попал в больницу из-за се-
рьезного отравления. 
Совет туристам – основа-
тельно подходить к выбору ме-
ста отдыха и не ограничиваться 
только теми вариантами, кото-
рые предлагает турагентство. 
Анастасия ЕВДОКИМОВА.
ФОТО АВТОРА.
P.S. А некого Рея Дханавата 
мы так не увидели. Причина 
его появления в виртуальной 
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- На самом деле мы преду-
преждали жителей Гальянки о 
том, каким образом проводят-
ся начисления по графе «Ото-
пление». Разъясняющие си-
туацию сообщения были раз-
мещены на информационных 
стендах каждого дома, подъ-
езда. Но по какой-то причине 
информация дошла не до всех.
Все обслуживаемые нами 
дома оборудованы общедомо-
выми приборами учета тепловой 
энергии. И для того, чтобы жите-
ли наглядно могли видеть эконо-
мию по прибору, мы ежемесяч-
но корректируем начисления по 
нормативу согласно полученным 
показаниям.
Соответственно, у многих 
жителей Гальянки в сентябрь-
ских квитанциях за 2013 год 
графа «Отопление» отсутство-
вала. Хотя фактически, все на-
верное помнят, отопительный 
сезон начался с 16 сентября и 
услуга была получена. Показа-
ния с приборов за период с 16 
сентября по 15 октября снима-
лись во второй половине октя-
бря и плата за этот период кор-
ректировалась в квитанциях за 
ноябрь 2013 года (снимался 
начисленный ранее норматив 
и выставлялся объем по пока- Реклама. Св-во ассоциации управляющих и собственников жилья Свердл. обл. №43/2010 от 28.06.2010.
Отопление за июнь: откуда и почему?
P.S. В 2014 году ООО «УК СтройСервис» приняла участие 
в экологических субботниках по наведению чистоты и 
порядка на обслуживаемой территории. Всего было 
проведено 125 субботников, в которых приняли уча-
стие 254 человека. Утилизировано более 6 тысяч кубов 
мусора.
С мая по июль сотрудники УК занимались меропри-
ятиями по созданию доступной среды для инвалидов. 
Были установлены перила, пандусы на 320 тысяч ру-
блей.
В рамках благоустройства были обновлены девять 
квартальных зон отдыха. Произведен демонтаж малых 
форм, не подлежащих дальнейшей эксплуатации, ре-
монт и окрашивание действующих. Отремонтировано 
спортивное оборудование, изготовлено и выставлено 
25 скамеек, 12 урн, 3 песочницы.
На обслуживаемой УК территории было высажено 
500 кустарников, кронировано 20 деревьев и 2700 ку-
старников. Высажено 3800 корней цветочной рассады 
на 20 клумбах. В 32 песочницах появился свежий чи-
стый песок.
Собственными силами компании был отремонтиро-
ван внутриквартальный проезд по улице Тагилстроев-
ская, 3, на сумму 1 380 тысяч рублей. А на Уральском 
проспекте, 56/2, появилась новая детская площадка. 
Был сделан тротуар, посажены деревья и кусты, оформ-
лены две цветочные клумбы, отдельно были обустро-
ены места отдыха и для детей, и для взрослых. На ра-
дость детворе, коммунальщики установили детский 
комплекс «Гном», карусель «Солнышко», домик-беседку. 
Все качели, скамейки и песочница были отремонтиро-
ваны. Для того, чтобы на площадке поддерживались 
чистота, представители УК установили урны и специ-
альные места для выбивания ковров.
Кроме того, начиная с весны коммунальщики отре-
монтировали 19 детских площадок и 5 спортивных. В 
частности, были отремонтированы площадка для скейт-
борда, футбольные ворота, баскетбольная площадка, 
покрашены турники. На эти цели было направлено 160 
тысяч рублей.
В настоящее время специалисты управляющей 
компании готовят жилой фонд к зиме. Они ведут ра-
боты по ремонту межпанельных швов, по замене сто-
яков отопления и ГВС, проверке приборов учета, ре-
монту придомовой отмостки, подъездов, кровель и 
по замене электроснабжения на энергосберегающие 
технологии.
М. АЛЕНКИНА.
Ул. Тагилстроевская, 6,   тел.: 44-43-16
Детская площадка по Уральскому проспекту, 36.
В последние дни в редакцию «ТР» 
поступило несколько звонков от жителей 
Гальянки. Горожане просили через газету 
пояснить, почему в июньских платежных 
квитанциях за коммунальные услуги в 
графе «Отопление» к оплате выставлена 
определенная сумма. У каждого она разная.
Комментарии по этому поводу 
корреспонденту «ТР» дала начальник 
экономического отдела ООО «Управляющая 
компания СтройСервис» Александра 
РОМАНЦЕВА:
заниям). Таким образом, полу-
чалось, что фактически жители 
платили за отопление месяцем 
позже. Естественно, в июне им 
пришлось оплатить отопление, 
потребленное в период с 16 
апреля по 12 мая 2014 года.
В летний период 2013 года 
нами была проделана большая 
работа по ремонту и плановой 
поверке общедомовых прибо-
ров учета. В зависимости от 
того момента, когда прибор был 
принят ресурсоснабжающей ор-
ганизацией – в период с ноября 
по январь были проведены пер-
вые перерасчеты по показаниям 
приборов. Соответственно, на-
числения в этот период были не-
большими, у многих жителей на-
числения по графе «Отопление» 
вообще шли на минус. И как раз 
в связи с этим, повторюсь, пе-
риод за апрель-май передви-
нулся на июнь.
Вопросы были, люди приходи-
ли, интересовались, всем ситу-
ация разъяснялась. На будущее 
могу сказать, что с 1 января 2015 
года вступает в силу новый поря-
док начислений по услуге «Ото-
пление», утвержденный 354-м 
постановлением правительства 
РФ (сейчас начисления по этой 
услуге идут по 307-му). Соглас-
но этому документу, начисления 
будут производится по показани-
ям общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии из месяца в 
месяц. Сколько прибор покажет 
в текущем месяце, столько и бу-
дет начислено. И вопрос наличия 
отопления в квитанции за июнь у 
жителей не возникнет. К слову, 
«СтройСервис» - не единствен-
ная компания, жители которой 
платили за отопление в июне, 
например собственникам мно-
гоквартирных домов Вагонки, 
где установлены общедомовые 
приборы учета тепловой энер-
гии, начисление за отопление 
за период с 16 апреля по 12 мая 
также производилось в квитан-
ции за июнь.
Заканчивается июль, а значит - пришло время подводить 
итоги городского конкурса на лучший садовый участок 
и лучшее садоводческое товарищество. Учрежденный 
тринадцать лет назад праздник «День садовода», который 
отмечается в первое сентябрьское воскресенье, стал поистине 
самым массовым, ведь в Нижнем Тагиле в 86 садоводческих 
товариществах на более чем 42 тысячах участков 
земледелием занимается более половины населения  
нашего города.  
все больше становятся местами 
отдыха, чем площадями для вы-
ращивания овощей и ягод. И уча-
сток Светланы Хабибулиной - яр-
кое тому подтверждение. 
На четырех сотках – минимум 
грядок и небольшая теплица. 
Много «воздуха», широкие до-
рожки (у Светланы двое детей 
– 12-летний сын и шестилетняя 
дочь), небольшой домик, лет-
няя кухня с мангалом и пред-
мет особой гордости хозяйки 
– банька, построенная три года 
назад. 
- Знаете, мне просто повез-
ло: нашла мастера по имени 
Василий, настоящего профес-
сионала. И хотя тогда ему было 
всего 28 лет, он сделал все на-
столько «по уму», что люди, при-
езжающие в гости, обязательно 
берут его телефон. Правда, сей-
час у Васи столько заказов, что 
все расписано на год вперед. 
Именно он рассказал, что не 
нужно убирать смолу, которой 
«плачут» стены, ведь она выде-
ляет полезные для дыхания ве-
- Нам троим много не надо, 
сажаем всего понемножку. Сын 
помогает, да и дочь тоже начи-
нает садоводством интересо-
ваться. Пока в основном цвета-
ми. У нее есть своя грядка, где 
она экспериментирует. Главное 
– чтобы детям хотелось сюда 
приезжать, - делится хозяйка. 
Предмет особой гордости 
Светланы – огурцы, которые ей 
особенно удаются. Говорит, све-
жими огурчиками семья лако-
мится вплоть до октября. 
В планах семьи Хабибулиных 
– выделить место для бассейна. 
Где он будет расположен,  хо-
зяйка пока не решила. «У нас в 
семье демократия, будем дого-
вариваться». Но одно знает точ-




щества, - рассказала женщина. 
И действительно, двухэтаж-
ная баня больше похожа на базу 
отдыха: на первом этаже – не-
посредственно баня, на втором 
– комнаты для гостей. Светлана 
– хозяйка хлебосольная, у нее 
много друзей и родственников, 
поэтому комнаты никогда не пу-
стуют. 
Но при этом на участке у 
Светланы идеальный порядок. 
Кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать…
За три дня городская ко-миссия объехала более 40 участков, из которых 
выбрала 18 самых-самых, а так-
же назвала девять лучших пред-
седателей садоводческих това-
риществ. Все победители будут 
награждены почетными грамо-
тами главы города и ценными 
подарками от городского союза 
садоводов и огородников.  Хотя, 
по словам председателя союза 
Владимира Борисова, «лучше 
бы помогли деньгами». В про-
шлом году Сергей Носов выде-
лил более двух миллионов ру-
блей: на условиях софинансиро-
вания удалось оказать помощь 
более чем 25 коллективным 
садам. В этом году выделение 
средств пока еще под вопросом. 
Аномально холодная погода 
(по информации синоптиков, та-
кого лета на Урале не было 110 
лет) пока не внушает оптимизма, 
тем не менее, многие садоводы 
добиваются успехов. Кстати, 
члены комиссии подчеркнули: за 
последние годы садовые участки 
Летняя кухня. Светлана Хабибулина.
 во саду ли, в огороде
30 №13931 июля 2014 года
 афиша
«РОССИЯ»




«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 6 августа: «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
31 июля - 13 августа: «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (0+)
Тел.: 43-56-73
http://vk.com/kinont          http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (?) 
(стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приурочен-
ная к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств (с 6 августа по 12 октября).
• Выставка тагильских художников к Дню города (5-31 ав-
густа).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. 
Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель 




по 6 августа 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)







31 июля, ЧТ, 10.00 - «ИГРУШКИ» (3+)
5 августа, ВТ, 10.00 - «ИГРУШКИ» (3+)
6 августа, СР, 11.00 - «ИГРУШКИ» (3+)
8 августа, ПТ, 10.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬ-
СТВА БАРОНА ФОН МЮНХАУЗЕНА» (6+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка «По главной улице» 6+
Выставка «Лики Тагильского края» 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
«Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны (с 1 августа) 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные нападают» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Свет в твоем окне»
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» (до 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (до 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи - до 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+ 
Выставка «Тагильский поднос» 6+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомить-
ся с выставкой «Тагильский поднос», но и 
сами выполнить трафаретную роспись «Та-
гильская роза» на тонированном картоне. 
Кроме этого на балконе музея установ-
лен мощный бинокль, через который вы 
сможете в деталях разглядеть побережье 
Тагильского пруда и окрестные горы.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ 
тагильчан и гостей города 
• семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00 
• детские аттракционы: с 11.00 до 21.00 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
ФУТБОЛ
31 июля. Чемпионат города среди мужских команд, перенесен-
ные матчи первого круга. «Регион-66» - «Юпитер-Высокогорец» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00); «Салют» - «Высокогорец-
Уралец-НТ» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00); «Росметал-
лопрокат» - «Баранча» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 19.00).
2 августа. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал–Западная 
Сибирь». «Уралец-НТ» - «Амкар-юниор» (Пермь). Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
4 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 18-й 
тур. «Цементник» - «Росметллопрокат» (стадион пос. Цементный; 
19.00); «Баранча» - «Салют» (стадион пос. Баранчинский; 19.00); 
УМС - «Юпитер-Высокогорец» (стадион «Высокогорец», ул. Крас-
ноармейская, 82; 18.00); «Металлург-НТМК» – «Алмаз» (стадион 
«Уралец», ул. Металлургов, 1а; 18.00).
МИНИ-ФУТБОЛ
3 августа. Летний Кубок, посвященный Дню города. Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 19.00.
ШАХМАТЫ
31 июля. Открытый Кубок города по быстрым шахматам среди 
ветеранов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
2 августа. Традиционный товарищеский матч по быстрым шах-
матам между сборными Горнозаводского и Северного управленче-
ских округов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 12.00.
ТЕННИС
2 августа. Турнир в честь Дня города. Корты поселка Старатель, 
10.00.
СТРИТБОЛ
9-10 августа. XV открытый чемпионат города по стритболу. В 
рамках соревнований будет проведен индивидуальный стритбол, 
где определится сильнейший баскетболист города Нижний Тагил. 
Чтобы было интереснее многочисленным любителям уличного ба-
скетбола, действующие игроки БК «Старый соболь» будут соревно-
ваться в отдельной номинации. Заявки на участие в соревнованиях 
принимаются до 7 августа (17.00) по адресу: ул. Пархоменко, 
37, тел.: 42-00-20, e-mail: st.sobol.mail.ru, sobol.junior@mail.ru.
 фестиваль
Юбилей соберет шесть тысяч гостей
Тагильский фестиваль – са-мый крупный в Уральском регионе после Ильмен-
ского, который проводится в 
окрестностях Миасса. Ожида-
ется приезд около шести ты-
сяч гостей и участников. Засе-
лять поляны они начнут уже в 
пятницу, 1 августа. Первая кон-
цертная программа начнется в 
18.00, на 20.00 запланировано 
торжественно открытие. Затем 
зрителей ждут получасовая 
юбилейная программа клуба 
«Зеленая лампа» и музыкаль-
ные поздравления от друзей 
фестиваля из Свердловской, 
Челябинской и Архангельской 
областей, Пермского края, 
ХМАО и Москвы. 
В субботу творческая про-
грамма стартует в 11.00 про-
слушиванием участников кон-
курса. С 12.00 закипят спор-
тивные страсти на футбольном 
поле и волейбольной площадке. 
На эстраде №2 в течение всего 
дня будут проходить тематиче-
ские программы: «Надежды ма-
ленький оркестрик», «Песни на-
шего полка», «Бард-авангард». 
В 15.00 на эстраде №1 – 
«гвоздь» фестиваля: концерт по-
четных гостей. Среди них - Ми-
хаил Сипер, организатор и пер-
вый президент клуба самодея-
тельной песни «Зеленая лампа». 
Когда-то он жил в Нижнем Таги-
ле и работал на Уралвагонза-
воде, а в 1991 году переехал на 
постоянное место жительства в 
Израиль. Стал довольно извест-
ным бардом, выпустил несколь-
ко сборников стихов. Москву те-
перь представляет другой наш 
земляк Владимир Городзей-
ский. Череду поздравлений от 
столичного региона продолжит 
еще один популярный автор-ис-
полнитель Леонид Сергеев.
Заметным событие наверня-
ка станет программа «Возьмем-
ся за руки, друзья», посвящен-
ная 90-летию со дня рождения 
Булата Окуджавы (эстрада №1, 
16.30). Вечером пройдет кон-
церт лауреатов и дипломантов 
фестиваля разных лет, выступят 
артисты клуба «Зеленая лампа». 
В воскресенье, в 10.00, со-
стоится конкурс шуточной песни 
«Чайхана», а на 13.00 намечена 
церемония закрытия фестиваля.
Прогноз синоптиков вполне 
оптимистичен (учитывая реалии 
холодного уральского лета). Но-
чью столбик термометра не опу-
стится ниже отметки +13 граду-
сов, днем в пятницу ожидает-
ся +16, в субботу – плюс 19, а 
в воскресенье совсем тепло - 
плюс 23. Но, скорее всего, по-




Приглашаем вас 10 августа
на районный праздник, посвященный Дню города-2014, 
«ПРАЗДНИК - В КАЖДЫЙ ДОМ!»
на пр. Дзержинского (зона культурно-массовых мероприятий)
16.00 - детская программа:
• игры, конкурсы, розыгрыши призов • спортивные состязания 
• работа детских аттракционов
18.00 - концертная программа с участием творческих коллективов 
ДК им. И.В. Окунева:
• чествование коллективов и активных жителей, принявших участие в 
благоустройстве района
• чествование «золотых» семейных пар и заслуженных людей района
20.00 - музыкально-развлекательная программа для жителей и го-
стей района с участием творческих коллективов.
2 августа
19.00 - праздник микрорайона Сухоложский 
«ПОСЕЛОК, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
9 августа
16.00 - праздник микрорайона Северный
«О ТЕБЕ И ДЛЯ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
В начале августа в поселке Антоновский пройдет традицион-
ный открытый городской фестиваль самодеятельной песни 
имени Сергея Минина (6+). В этом году барды и поклонники 
их творчества соберутся вместе в тридцатый раз. Праздник 
песни состоится при любой погоде.
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Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
ОТВЕТЫ: Кобура. Забота. Изаура. Лазарь. Далида. Аджика. Туника. Ларина. Италия. Знания. Шандал. Валаам. Ельник. Маклер. Тамтам. Тасман. Шпагат. Панама. Кабель. 
Колпак. Долото. Сальдо. Салага. Самшит. Бакаут. Апдайк. Адонай. «Кубань». Порука. Птушко. Ампула. Майами. Майкоп. Баллок. Ларсен. Кариес. Аптека. Еретик. Парсек. 
Шурале. Шеннон. Шамони. Петанк. Чепрак. Кассир. Деисус. Снаряд. Мрамор. Мытарь. Зрачок. Откорм. Реноме. Тетеря. «Макбет». Доуэль. Подзор. Дротик. Мякина. Ма-
тица. Цибуля.
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 им очень нужна семья
Cегодня. Восход Солнца 5.50. Заход 22.21. 
Долгота дня 16.31. 6-й лунный день. Днем +14…+16 
градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 5.52. Заход 22.19. Дол-
гота дня 16.27. 7-й лунный день. Ночью +11. Днем 
+9…+11 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
31 июля
1905 Открылся Учредительный съезд Всерос-
сийского крестьянского союза.
1914 В России начата всеобщая мобилизация 
в связи с нападением Австро-Венгрии на Сербию. 
1956 В Москве открылся Центральный стадион 
им. В.И. Ленина в Лужниках. 
1957 Постановление о развитии жилищного 
строительства в СССР.
1991 Президенты Горбачев и Буш подписали 
договор СССР и США о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Родились:
1906 Вера Марецкая, актриса. 
1914 Луи де Фюнес, французский киноактер-
комик. 
1921 Любовь Соколова, актриса. 
1930 Олег Попов, клоун.
1937 Эдита Пьеха, советская культовая певица. 
1945 Леонид Якубович, ведущий «Поле чудес». 




усидеть на месте, ведь 
в пять лет жизнь бьет 
ключом. Руслана можно 
увидеть то там, то 
здесь. Он любит играть 
в прятки и догонялки, 
носится с мячом. 
Может непродолжи-
тельное время занимать-
ся рисованием, лепить 
из пластилина, собирать 
пазлы. Мальчик разговор-
чивый, охотно общается 
со взрослыми и делится 
новостями. Настойчив и 
любопытен, требователен 
в исполнении своих жела-
ний. 
За подробной инфор-
мацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной 
политики по Тагилстроев-
скому району по тел.: 32-
46-03 или по адресу: ул. 
Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 проверено на кухне
Успешного дебюта!
Знакомые Ольги Ивановны ЗАБАРА с радостью 
рассказывают о визитах к этой гостеприимной 
женщине и замечательной хозяйке. В ее доме всегда 
найдется, что подать к столу. И угощения оказываются 
такими вкусными, что ограничиваться только 
«снятием пробы» никому, как правило, не удается. 
Сегодня Ольга Ивановна дебютирует в нашей 
подборке двумя рецептами. 
В одном магазине  
и колбаса, и таблетки?
«Из газет и телепередач узнал, что Минздрав подготовил перечень медика-
ментов, которые в скором времени могут появиться в свободной продаже на 
прилавках магазинов. Как же так? Сейчас большинство препаратов даже в 
аптеке без рецепта не купишь, а теперь таблетки станут продавать вместе с 
колбасой. Выбирай, какие хочешь. Интересно, что об этом думают руководи-
тели фармацевтических предприятий. Конкуренции не боятся? И какие имен-
но таблетки появятся в торговых сетях?» 
(Валерий БУГРОВ)
- Комментирует директор ООО 
«Центральная аптека»  Наталья 
ПАВЗДЕРИНА:
- Идея витала в воздухе около трех 
лет. Все это время шло ее бурное обсуж-
дение. Новые формы продажи лекарств 
- это очередное копирование опыта за-
падных стран, где некоторые медикамен-
ты можно купить в магазинах и даже в ки-
осках на автозаправках.
 Маркетинговый план торговых сетей 
понятен: лекарственные средства уве-
личат ассортимент продукции, привле-
кут в магазины народ, который в нашей 
стране, как известно, очень любит зани-
маться самолечением. И доводы авторов 
новшества вроде ясны: что плохого, если 
человек пришел в супермаркет после ра-
боты, вместе с продуктами на ужин купил 
что-нибудь от головной боли. 
В свою очередь, медики пытаются до-
казать, что даже самое банальное не-
домогание нельзя постоянно «глушить» 
лекарствами, необходимо выяснить его 
причину, обследоваться. Это мнение ока-
зывается слабее законов экономики, где 
прибыль решает все.
Уверена, размещение лекарств в ма-
газинах может только усугубить ситуа-
цию, когда люди обращаются к врачам 
уже с запущенными формами болез-
ней.
При формировании перечня медика-
ментов для торговых точек речь шла о 
безрецептурных средствах, но в итоге 
в нем оказалось более трех десятков 
групп препаратов: не только противо-
гриппозные, жаропонижающие, но и 
даже отнюдь не безобидные гормо-
нальные, слабительные средства, пре-
параты для похудения, витамины. Кро-
ме того, антисептики для воспаленного 
горла, спреи с морской водой для носа, 
активированный уголь, противоаллер-
гические мази. 
Безусловно, аптекарское сообщество 
взволновано: появление еще одного кон-
курента в сфере реализации лекарств 
приведет к банкротству и закрытию ме-
нее крупных фармацевтических учрежде-
ний. А ведь многие аптеки выполняют со-




Для  приготовления 
теста нужны: 4 ст. ложки 
сметаны, 4 ст. ложки май-
онеза, 2 яйца, 9 ст. ложек 
муки. После смешивания 
всех  ингредиентов полу-
чится тесто сметанной гу-
стоты. Вылить его в сма-
занную маслом форму 
(сковороду). Сверху вы-




ный лук, маслины, грибы 
(соленые, маринованные, 
вареные), капусту, кусоч-
ки рыбы без косточек или 
рыбные консервы и т.д. 
Аккуратно полить майо-
незом и посыпать натер-
тым сыром. Духовку разо-
греть до 180-200 градусов 
и выпекать пиццу минут 
20. Конечно, начинки для 
«открытого пирога» могут 
быть разными, как и соче-
тания их. Все зависит от 
вкусовых предпочтений 
тех, для кого он печется. 
Но помидоры и сыр – глав-
ные компоненты, которые 
не следует исключать. 
Десерт
На сухую сковороду вы-
лить мед (1 ч. ложка), по-
ложить овсяные хлопья (30 
г) и обжаривать до зару-
мянивания на умеренном 
огне. Вместо меда можно 
взять сахар, но перед тем, 
как добавлять хлопья, его 
нужно растопить. Сме-
шать с обжаренными хло-
пьями распущенный на во-
дяной бане шоколад (100 





Парень с девушкой наедине. Парень:
- Люди на тебя наговаривают, что ты девушка 
легкого поведения.
- Да не расстраивайся ты, не наговаривают.
* * *
Обгоревшая спина, лыжи, коньки... Вот такое 
уральское лето! 
